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D E L A MARINA 
013. la OQoiî a d o corro osi d o la Hatoaxia 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
Ai, DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
De hoy 
M a d r i d , Septiembre 20. 
LOS A N A R Q U I S T A S 
Continua la alarma cansada por los 
anarquistas. 
Los anarquistas presos, César Flo-
res y Antonio Apolo, han hecho im-
portantes revelaciones. 
Los hechos que refieren revisten 
una gravedad extraordinaria. 
Continúan haciéndose prisiones de 
anarquistas en Barcelona, Madrid, 
Bilhao y Zaragoza, en cuyas ciudades 
tenía ramificaciones el complot. 
LOS C A T A L A N I S T A S EN M A D R I D 
Se han presentado al Gobierno C i -
vil do Madrid los estatutos do una 
asociación catalanista que preside 
el Subsecretario del Ministerio de 
Hacienda, señor don Rafael de la 
Viesca. 
CONCURSO HIPICO 
Con gran brillantéz so ha verificado 
en San Sebastián un concurso hípico 
liitornacional, ganando el primer pre-
mio do carreras y saltos un oficial 
del ejército francé.s que montaba un 
caballo llamado "Conspirateur". 
ACTUALIDADES 
E l Nuevo País dice que sobre 
el Ayuntamiento se ha estacio-
nado una nube p r e ñ a d a de true-
nos y rayos, 
Y que el mayor de estos ú l t i -
mos amenaza caer sobre el señor 
O 'Far r i l l . 
Si se confirma el augurio ha-
brá que convenir en que los ra-
yos no siempre caen sobre los 
puntos míls altos. 
• 'Quitadlo de a h í . " 
Así se t i tu la el editorial que 
hoy publica E l Mundo. 
Y lo q'.u quiere que quiten de 
ahí es el Necrocomio. 
Tiene razón: van á desapare-
cor de aquel luc;ar concur r id í s i -
mo y el más bello de la Habana 
el Presidio y la Cárcel y ¿ha de 
continuar al l í la Morguet 
En contes tación al proyecto de 
ley presentado por los modera-
dos para quitar la Alca ld ía á 
O'Fa r r i l l han presentado los na-
cionales otro proyecto por el 
cual, anulando otra orden del 
gobierno interventor, se queda-
r ían sin cá tedra varios modera-
dos. 
Lo cual t e n d r í a mucha gracia 
si los nacionales contasen con 
m a y o r í a en las Cámaras , pero co-
mo no cuentan con ella el chiste 
no resulta. 
Gener i rá á la Alca ld ía ; pero 
Campos Marquet t i no se calzará 
la cá tedra de derecho canónico. 
U n per iódico del campo dice 
que estamos en la oposición. 
T a m b i é n lo cree así el señor 
Méndez Capote. 
Pero ambos se equivocan. 
E l DIARIO , á pesar de no estar 
nunca en el poder, es minister ial 
de todos los ministerios. 
¿Quién defiende el prestigio de 
la Au to r idad con ínás calor que 
nosotros? 
¿Quién apoya á la fuerza pú-
blica, cuando cumple con su de-
ber, con más decisión que este 
per iódico? 
¿Quién respeta á la moral más 
que el DIARIO DE LA MARINA? 
Y eso ¿no es ser minis ter ia l y 
buen ministerial? 
Ahora si el ministerial ismo 
consiste en aplaudir con entu-
siasmo todo cuanto se les ocurra 
á los pol í t icos de oficio, enton 
ees no hemos dicho nada. 
Pero mientras no se nos con 
venza de eso. seguiremos ere 
yendo que a q u í los gobiernos tie 
nen una ventaja con que no 
cuentan los gobiernos de otras 
naciones, E s p a ñ a , por ejemplo: 
la de tener siempre á su lado y 
de balde, para defender los gran 
des intereses sociales, á uno de 
los per iódicos de mayor circu 
lación, 
Y para que el Sr. Presidente 
del Senado y todos los que aqu í 
aspiran á ser buenos gobernan 
tes puedan apreciar lo que vale 
eso, les recomendamos que lean 
con de t enc ión la carta notabi-
l í s ima y digna de estudio por 
más de un concepto, do nuestro 
corresponsal H . , que insertare 
mos en la pr imera ed ic ión de 
m a ñ a n a . 
DESDE WAIINSTON 
H de Septiembre. 
¿Si estará reservada al pueblo amen 
cano la gloria de desacreditar la manía 
huelguista y de poner en solfa el socia-
lismo, mejor dicho, el obrerismoj 
Las últ imas huelgas decretadas en los 
Estados Unidos por los jefes de los tra-
bajadores agremiados han fracasado por 
la firmeza, la justicia y la habilidad de 
los patronos, que ya van reconociendo 
la fuerza que da la organización y la 
necesidad de tener una política; y han 
fracasado, también, porque les ha fa l -
tado aire respirable. 
El público les ha sido hostil, cuando 
ha visto que, para causar daño á los ca-
pitalistas, se comenraba por reconcen-
trarlo á «1. Garrafal error de táctica ha 
sido el de la huelga de los mataderos 
de Chicago; error doble; primero, por-
que los consumidores se enteraron de 
que se intentaba hacerles pagar cara la 
carne; y, luego, porque se intentó hacer 
eso, en verano, cuando menos carne se 
come. Resultado: que la maniobra no 
salió, pero sí se puso de manifiesto la 
mala ioteución. 
Sabido es que el populacho de Ñápe-
les soportaba todos los actos do t i ranía 
de los Borbones, pero se sublevaba 
cuando, en verano, el hielo subía de 
precio. El pueblo americano, tal vez no 
chistaría si se pusieran caras las le-
gumbres; pero se le ha "tocado á la 
carne" yesoesgravo. Los manipula-
dores socialistas han ido demasiado le-
jos Han demostrado que, con tal de 
conseguir sus fines, no vacilaban en 
per judicará la gente neut ra lé inocente , 
Y ¡qué fines! En estas últ imas huelgas, 
ya no se trataba de aumento en los 
salarios, sino de imponer á los patro-
nos el trabajo de los obreros agremiados 
y de prohibirles colocará los obreros no 
agremiados. 
El americano, con su buen sentido, 
se explica que cada cual venda su t ra -
bajo lo miijor que pued.i; pero se le re-
siste eso de que las fábricas sean go-
bernadas por los obreros y no por los 
fabricantes. 
La opinión pública se ha modificado 
mucho de algunos años á esta parte. 
Antes se simpatizaba más con los t ra -
bajadores y sus huelgas; hasta las per-
sonas de posición se inclinaban á creer, 
según la fórmula admitida, que "por 
algo se quejaban los de abajo." Hay un 
socialismo vago y sentimental y que no 
discurre, del cual han sacado bastante 
partido los socialistas profesionales; ese 
socialismo está en baja en este país, eu 
el cual, las recientes huelgas han pro-
bado que, también los de abajo pueden 
no tener razón algunas veces y que son 
injustos y hasta que cometen crímenes, 
como, por ejemplo, los huelguistas di-
namiteros del Colorado 
Ahors, la tendencia que reina es la 
de examinar cada huelga, á la luz de 
los hechos y no con arreglo á s impat ías 
ni ant ipat ías ni sentimentalismos. Y los 
hechos estáu resultando favorables á los 
capitalistas y no á los gremios obreros; 
pues, mientras los primeros uo se nie 
gan á a n m e n t o i razonables en los jorna-
les y merman los márgenes de sus ga-
nancias y contribuyen al bienestar de 
sus operarios, loa gremios se proponen 
crear una especie de casta privilegiada 
para oprimir al patrono y, además, á 
los obreros no agremiados, que son los 
más y que tienen derechos. 
Cuando se plantea una huelga y se 
entra eu negociaciones, se publican 
documentos muy instructivos, que qui-
tan amistades á ios gremios. Eu esos 
documentos se revela, no el deseo de 
mejorar, sino el propósito de impedir 
que trabaje todo obrero que no esté 
agremiado y de anular la libertad de 
acción de los patronos en las empr 
fundadas con su capital. Y, como esta 
política brutal coincide con la exclu-
sión de los trabajadores de levita, de 
aquí el que, entre éstos haya una reac-
ción antisocialista. 
Los químicos, los ingenieros, los ar-
tistas, los dependientes de comercio, 
etc., son, para los gremios, tan burgne 
ses como los dueños de grandes fundi-
ciones ó los fabricantes de vaselina. No 
es, para los gremios, trabajo, el que 
exige más inteligencia y mayores cono-
cimientos Es natural que los excluidos 
vayan á parar al campo individualista, 
donde se proclama la unidad del traba-
jo y se rechaza toda t i ran ía de clase. 
x r . z. 
De orden del señor Presidente 
cito á los señores que forman la 
Direct iva del Centro Ibero-Ame-
rincano, para la sesión que se ce-
lebrará ho}',martes 2 0 , á las nue-





Arguméntase de ex t raña sofística 
manera contra la creación de uu par-
tido genuinamente conservador. 
Según Et Combate, y otros liberales, 
ese partido no puede tener otro objeto 
que restaurar el régimen que los caño-
nes de Sampson derribaron. Pero en 
tonces uo seria conservador sino res-
taurador. Conservar lo que ya no se 
tiene, pugna con el sentido común. Si 
no existe la Autonomía, si feneció el 
sistema colonial, si Cuba no es de Es 
paña, sino de los cubanos ¡por qué en-
cerrarse en el vicioso círculo de lo in 
comprensible, pretendiendo que nos-
otros no queremos conservar lo obteni-
do, sino resucitar lo que bien muerto 
está en el proceso de las luchas conau-
madasf 
Argumentación semejante mueve á 
risa. ¡Que aquí, en lo político, no hay 
nada que conservar, porque la Repú-
blica es! jCómo? ¿Ácaso el que reúne 
un capital no es el único que tiene de-
recho ú conservarlo! La fortuna, el 
prestigio, la libertad, el orden, todos 
los bienes dsl individuo como de los 
pueblos, la vida misma, caen bajo la 
ley de la conservación, Porque las te-
nemos debemos esforzarnos en no per 
derlas, No se puede conservar aquello 
de que se carece, pero debo defenderse 
lo que se ha obtenkh). Si la República 
no existiera, pugnaríamos, como pug-
namos antes, por alcanzarla. Porque la 
obtuvimos, es qtie el instinto de la pro-
pia conservación no»impone el deber 
do librarla de los peligros de la ane-
xión. 
¿O es que creen los liberales que he-
mos llegado al summum de la per-
fección política y que ningún agente 
interior ni exterior amenaza la estabili-
dad de este orden de cosas! En el p r i 
mer caso, ni la palabra conservador 
asus tar ía á nadie ni los liberales ten-
dr ían que escribir en su Programa una 
sola sílaba para mejorar lo que ya es 
perfecto. En el segundo huelgan sus 
temores á !a Ley Platt y su prevención 
contra los ocultos designios del Go-
bierno americano. 
Eso de que en los países emancipa-
dos de sus Metrópolis no pueda haber 
más que liberales y restauradores, es 
de lo más peregrino que se conoce. 
No sabemos que en las trece Repú-
blicas hispano americanas, sean idén-
ticos los programas políticos, semejan-
tes las actitudes é iguales los procedi-
mientos do las fuerzas organizadas. 
Hay liberales y conservadores, radi-
cales y reaccionarios, moderados y ex-
pansivos, prudentes y entusiastas, to-
dos los matice» del pensamiento y to 
das las formas de la voluntad, do quie-
ra que un Gobierno constitucional exis-
te, do quiera que los hombres no viven 
la vida salvaje de la t r ibu. 
Girando este país dentro de la órbi-
ta fatal de otro pueblo, inmensamente 
más rico y fuerte; sujeto, por acciden-
tes geográficos y relaciones comercia-
les, á la suerte y auu á los antojos de 
gobiernos extraños: pobre en pobla-
ción y recursos, pobríeimo en cultura, 
esclavo de preocupaciones fatales y 
amenazado de la absorción por otra 
raza más vigorosa, impónese la defen-
sa de sus sagrados intereses étnicos y 
de su hermosa personalidad nacional, 
mediante el ordeuedo funcionamiento 
de las actividades políticas y la ince-
sante educación cívica de las multitu-
des, de otra suerte incapaces para con-
servar la herencia de sus márt ires y la 
obra de sus apóstoles. 
"Debemos consignar—dice el perió-
dico espirituano—que no se puede ilus-
trar á un pueblo en cuatro dias, que 
para que la palabra conservador no i r r i -
te á este pueblo, es necesario que él 
posea mayor suma de cultura pol í t ica" . 
;Eso esl Porque no se puede ilustrar 
á un pueblo eu cuatro dias, debemos 
renunciar á la obra, no empezándola 
nunca. Porque una sociedad carece de 
cultura política, deben borrarse del 
Diccionario las palabras que le irr i tan, 
lanzarse al arroyo las ideas que 110 
comprende y halagar sus absurdas pa 
sienes con pujos de un liberalismo no 
sentido y promesa3 de un federalismo 
impracticable. Ello será cómodo, pero 
no es leal, cuando uno lamenta esa in-
cultura, encuentra pronto límite á ese 
federalismo y no se siente tranquilo 
siendo todos á pedir transformaciones 
y progresos nuevos, sin haber estudia-
do antes los adquiridos y consolidado 
losen la práctica y el éxito. 
Admitimos que la independencia es" 
el ideal del pueblo cubano desde hace 
más de un siglo. Opinamos que es la 
República la forma de gobierno única 
viable, única posible entro nosotros. 
Consentimos en la belleza de las insti-
tuciones federales, eu la grandeza del 
socialismo, en la poesía del régimen 
cantonal. Empero es difícil que se nos 
convenza de error al afirmar que el pue 
blo de Cuba está en posesión, bajo el 
punto de vista do su organización in-
terna, de mayor suma de libertad polí-
tica de la que él es capar de digerir. 
Su incultura abona nuestra afirmación. 
Pueblo que—según los liberales—no 
se asusta de las ideas más exagerada 
mente radicales y se. horroriza <le una 
palabra, ni está en posesión de la ver-
dad, ni tiene libre de prejuicios y temo-
res la conciencia. 
Cuando se confiesa — como confiesa 
E l Combate—que en toda una genera-
ción, con milión y medio de seres pen-
santes, apenas hay cuatro que admitan 
el epíteto de conservador, porque en-
tienden que ello equivale á desear la 
reconquista de Cuba por España y la 
resurrección del régimen colonial; cuau-
do de tan escaso entendimiento, de tal 
preocupación, desconocimiento tal do 
la historia y de la organización políti-
ca de las naciones se acusa íi una nu-
merosa colectividad; ¡en nombre de qué 
principio de lógica, fundado en qué ap 
titudes y competencias populares, se 
pide para ella la independencia de los 
municipios, la universalidad del sufra 
gio y la soberanía absoluta de las muí 
t i tu dea! 
Pueblo que de una palabra se horro-
riza, contra una idea se encolerizará y 
contra un programa de gobierno esgri-
mirá el puñal y la tea. Ei derecho pú-
blico será nn mito en su seno, la liber-
tad do la conciencia un sarcasmo, la 
hacienda de los que trabajan nn botía 
y el orden de la República un imposi-
ble. 
Para que un pueblo pueda ser libre, 
muy independiente y muy fedoMl, es 
preciso que sepa respetar todas las 
ideas, oír todas las palabras sin ira, dis-
cutir sin horror todas las aspiradoavQ-S 
y sancionar todos los derechos. 
¿No está en esas condiciones el pue-
blo cubano! ¡Una frase le exaspera, un 
partido nacional le horripila, una ten-
dencia genuinamente legal le encoleri-
za? ¡Pues no mereció á Martí y debe 
be-id ecir á Platt, ó no hay lógica en el 
mundo! 
Por el contrario ¿es susceptible de 
mejor educación política, descuida él 
las pa^bras para fijar la atención eu los 
hechos y escudriñar las verdades, es la 
personalidad de la Patria su aspiración 
suprema, quiere conservar el idioma, 
las costumbres, la historia, su libertad 
y su República, evitando trastornos de 
orden público, despilfarres del Tesoro 
Nacional y con ellos la ingerencia del 
Poder extraño y la absorción que se 
nos viene encima! 
Pues entonces, dejadnos á nosotros 
los conservadores de verdad intentarlo 
sirviendo de freno á exajerados radica-
lismos de analfabetos y á codicias de 
desocupados, de censores á fraudes 
electorales y menosprecio de las leyes, 
y de asesores, experimentados, fielea, 
bien lutencionados, á veces tras pro-
pias aspiraciones de eterna libertad é 
incesante progreso. 
J . N. ARAMBURU. 
P S i A T E l JAPON 
EN E L T E A T R O D E LA G U E R R A 
E N L A M A N C H U R I A 
Los últimos despachos recibidos en 
San Petersburgo del general Kuropat-
kin permiten la creencia de que ha va-
riado la situación favorablemente para 
los rusos. El ejército, según dice un te-
legrama, * 'ha descansado y repuóstose de 
las fatigas de la úl t ima batalla, siendo 
reforzado con todo el primer cuerpo de 
ejército europeo que acaba de llegar. 
El grueso del eijército está acampado y 
atrincherado alrededor de Mukden, con 
la retaguardia á 15 millas al Sur." 
Informan también los telegramas que 
el ejército japonés, no repuesto aún de 
las fatigas y pérdidas sufridas, descan-
sa en los alrededores de Yantai, no 
atreviéndose á marchar bacía el Norte. 
• 
• » 
El despacho oficial del general Kuro-
patkin sobre la batalla de Liao-Yang 
ha sido publicado en San Petersburgo 
el día 14 de Septiembre, y destruye por 
completo las historias que circularon 
referentes á la pérd ida de cañones, se-
paración de tropas y copos de grandes 
núcleos de fuerzas. Todas estas noticia» 
falsas han sido desmentidas. 
El despacho del general Knropatkln, 
que es sumamente largo, da pormeno-
res important ís imos de la batalla de 
Liao-Yang en sus diversas fases. 
El modo y condiciones en que se efee-
tuó la retirada del ejército ruso, con el 
estado terrible en que se encuentra e 
irn 
jlu (! 
De Idioms, Taqnisrafia, Mecanogrrafía y Tele-jrafia 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En icio cnatro meses 9« pneden adquirir en esta Acadsznla, los conocíoaientos do l» Arlt-
isítica Mercantil y Teneduría de deLioroi. 
Clases de 8 déla mañana a (Jli la noche. 110S3 26t- 79t 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
1 P U L n . o 1 <f> x a t o c i a s l a s xa. o o l a . o s 
HOY A LAS OCHO: ALMANAQUE DE ALHAMBRA, 
MARTES 20 DE SEPTIEMERE DE 1904. 
A LAS OCHO y DIEZ. 
VENUS SALON 
A LAS NUEVE y DIEZ 
Para dar lufjará los ensayos de LOS 
P I C A R O S C E L O S , ee suspende la 
3'taiuln. 
T E A T R O D E A L B M 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
r ' u m o i ó x i . j p o i r t a n d a s 
186 DE I i TEMPORADA DE 1904 A 1905. c-us- 16 S 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grilléi K, S! ft 3er. piso si o entrada .. «¡2- n 
Palcos Tó J' piso ídem 11-25 
Luneta con entrada fO 51 
Butaca con ídem )U-50 
Asiento de terah a con id $0-35 
Asiento de pxrais) con id _ fO-30 
Entrada general |O-30 
Eatrada á tertulia ó piraiso ;' iO 
Mt''E\ domingo, día 25 da Septiembre, eran 
^MATINES dedicado á ios NIÑOS. 
A l a s nueve: SALON REALISTA. 
A l a s diez: E L TIO TOMAS. 
11078 
I9t 
B o t ó n d e O r o 
d o 
F I H l O EXQUISITO Y PERMANENTE 
De ^ enta en todas las perfumerías, sede" 
rias y Farmacias de la Isla. 
l íepósito; Salón Crusellas, Obispo 10<, 
casi esquina á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes 
j,(xra hacer refrescos en casa y endulzar 
¡a ¡eche para los niños. 
3FL o fx" o JS c o 
CJ724 
c i é s o d c i y x x i d x x t o c a c i o s . 
C . R A M E N T O L 
JEDI T x ' i a x x ó x x 
32, O B I S P O N U M E R O 32 
TELEFONO 364 
Suscursal: B A J O S D E P A Y K E T 
SAN JOSE Y ZULUETA 
T E L E F O N O N U M E R O 351 
GRAN NOVEDAD! ¡MAGNIFICOS REGALOS 
Finísima» camisas de hilo 6 piqué, que cuestan 15 franco» á $ 1-40 
Finísimos cuellos de hilo 6 de algodón extra S 0-20 
Sombreros de paja alta novedad desde '0 ct». á | 2-50 
Sombreros legítimos jipi|apa!>, de 2 á f50-00 
f 4 Sombreros de castor flor extra. 
PLATA 
Sombreros de duros lijeroe (bombines, desde 4 | 6-00 
Sombrero» de sidu lijeros clack y sombreros copa |10-00 
Gran snrtido de objetos de fantasía. —Especialidad en corbatas ingle* 
sas. Paraguas y Abanicos. 
S E D E R I A , P E R F U M E R I A , T E J I D O S , C O N F E C C I O N E S , A I H ICULOS 
D E F A N T A S I A Y N O V E D A D . 
X u o v a s r o m o s a s r e c i b i d n s p o r e l ú l t i m o v a p o r f r a n c é s que 
o frecemos a l p ú b l i c o á p r e c i o s i n f i n i t a m e n t e r e d u c i d o s . 
C o n s e c u e n t e s c o n n u e s t r o s p r o p ó s i t o s de o f r e c e r lo m á s 
n u e v o , lo m á s m o d e r n o que l a m o d a i m p o n e , á p r e c i o s s i n c o m -
petonc ia , h o y ofrecemos a l p ú b l i c o u n i n m e n s o s u r t i d o de 
313 xi o « J o s d o ixltixxxe*, XYoxroc ic tc i . 
• K x x t x ' o c i o s o s d o sr-ixxx fa .xx'tctslA. 
Y u n i n i n c n s o s u r t i d o de a r t í c u l o s de l g i r o á p r e c i o s i n f i n i -
t a m e n t e r e d u c i d o s . 
C-990 
DEPOSITO DE ENCAJES DE HILO Y MANTELERIA GALLEGA-
alt 8166-lMy 
E L CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de etti industriaba 
tiñe y Hmpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio i recojer los encargo? 
avisando al Teléfono 630. y esta casa cuenta 
con dos sncursales para comodidad del pueblo. 
Bernaza22. La Francl»; y Egido 13, La Palma, 
los precios arreglados a la situación. 
Teniente Rey 58. íreole i Sarrá. Teléfon'605 
C1775 26t- 8 S 
LECCIONES DE PIANO 
por Cabriel de la Torre 
mis GALTANO 26tSt? 
Dr. Palacio 
Cirugía en general. —Vias Drinarias. —Enfer-
medades de Sefiow-- -Consultas de 11 a 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342 C 165J 24A 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Moaserrate, E l Casino* 
Teléfono 569 11223 26t-StlO 
! DECLAMACION DE LA HABANA. 
Premiado en la Exposición "Pan Americana." 
ÜlRECTOB. C. A. P E Y R E L L A D E 
En la Secretaria de este Instituto, Reina nft. 
mero 3, queda abierta, desde esta fecha, la ins-
cripción de alumnos para el curso de 1904 á 
1905, todos los días hábiles de 8 a 10 de la m»-
fiana y de 1 a 3 de la tarde. 
Se lacilitan grátis prospectos, reglamentos y 
plan de estudios. 
Habana y Septiembre 1? de 1904.—El Secre-
rlo, EDUARDO A. P E Y R E L L A D E . 
10732 alt 26tAg31 
desaparecen tomando la I l P o r m i X " » ! a . d e 
J D G vontat exi tocias l̂ ts I3rog^uiox-i sts y F'ctrxxo.acicis. C 171J 1 fi 
U I A R I O D E L A MARINA-Edic ión de la tarde.-Septiembre 2 0 de 1904. 
país y la éncarnizada persecución de 
los japoneses, ha levantado entre el 
elemento mili tar de Rugía el prestigio 
del general Knropatkin. 
A l dar cuenta en «n despacho el ge-
neral Kuropatkin do la retirada, dice 
que ésta so efectuó con el mejor orden 
y con una celeridad que asombró á los 
japoneses al encontrarse de repente con 
que un enemigo tan numeroso se le ha-
bía ido de entre las manos en una sola 
noche: en la noche del 31 de Agosto. 
El general Kuropatkin elogia el va-
lor de las tropas, y muy particularmen-
te el de aquéllas que tuvieron la im-
portante misión de recuperar las coli-
nas de Sy-Kouautoun, sobre la orilla 
Hovte del río Tailsé. 
La necesidad de tomar estas alturas 
hizo perder un día entero al general 
Kuropa tk in , contrariándole grande-
mente en sus planes y retrasando así el 
ataque contra las fuerzas del general 
K u r o k i . 
En el momento en que los rusos ocu-
paban una posición ventrosa, fué ame-
nazado el general Kuropatkin de ser 
envuolto por no haber detenido á los 
japoneses el general ürloff en su avan-
ce hacia Tantai, haciendo cambiar esto 
por completo el plan ruso y empren-
diéndose entonces la histórica retirada 
sobre Mukden. 
P Ü E U T O A R T U R O 
E l Czar ha recibido un despacho 
del general Stoessol, de fecha de 28 
de Agosto, en el que después de darle 
cuenta de cómo rechazaron un t re-
mendo ataque dado por los japoneses á 
la plaza en medio de una horrorosa 
tempestad do agua y truenos, agfega lo 
•iguiente: 
"Solamente pudimos enterrar cierto 
número de cadáveres japoneses, porque 
nos lo impidió el enemigo haciendo un 
nutr id ís imo fuego sobre los braceros 
que acompañaban á las ambulancias de 
la Cruz Eoja." 
é 
En otro despacho de fecha 2 de Sep-
tiembrs, dice el general Stoessel: 
"En la noche del 1? de Septiembre 
el enemigo atacó las montafías de Viso 
Kaya Dlinnaya, así como las fortifica-
ciones inmediatas, abriendo un fuego 
de art i l lería horroroso. Las columnas 
japonesas que avanzaban protegidas 
por la art i l lería fueron descubiertas á 
tiempo, y nuestras baterías las caño-
nearon con gran aprovechamiento. 
Nuestras avanzadas encontraron fe-
lizmente unas minas y gran número de 
japoneses han perecido al hacerlasex-
plotar los rusos. 
Nuestas pérdidas en los ataques de 
estos últimos días han sido insignifi-
cantes." 
E l corresponsal del Jcumal, de Pa-
r í s en San Petersbnrgo, dice con fecha 
15 de Agosto, lo siguiente; 
" U n príncipe de gran significación 
me ha dicho que el emperador ha reci-
.bldo del teniente general Stoessel un 
despacho, comonicáudole la situación 
crí t ica de la plaza de Puerto Arturo. 
Desdo hace más de una semana care-
cen de carne y réstales muy poca can-
tidad de harina. Las municiones, y 
esto es lo más grave, escasean y son in-
Buficientes para sostenerse por mucho 
tiempo. Todo está dispuesto para ha-
cer saltar los fuertes y volar las fortifi-
caciones en caso de que los japoneses 
i den un asalto á la plaza alcanzando un 
I éx i to que hasta ahora les ha sido des-
favorable." 
po, con Holguín, que con Gibara. La 
situación de Holgnín con relación á to-
do el distrito, siempre lo ha hecho «1 
centro de todo movimiento. En él radi-
ca el Juzgado de primera Instancia, y 
en él está también situada la Zona Fia-
cal. Antes de l aEepáb l i ca , loa españo-
les siempre lo hicieron el eje de sus 
combinaciones militares, eatratégicas y 
de aprovisionamientos. 
Y todo esto no ha sido, seguramente, 
por simple capricho, sino porque se ha 
atendido á la situación de Holguín. 
Y si esto es así, ¡por qué llevar hoy 
á Gibara y no á Holguín el centro de 
dicha paga? ¿Se pretende acaso favore-
cer á alguien! 
Yo no puedo, yo no quiero, yo no de-
bo creer, Sr. Presidente, que usted ha-
ya meditado sobre esto. Lsted conoced 
Holguín y á Gibara. En la guerra del 
6S usted operó en sus extensos territo-
rios. Usted sabe demasiado bien que 
Holguín faó en todo aquel distrito el 
baluarte do las libertades cubanas. El 
sitio y toma de Holguín, en la guerra 
del GS, forman toda una epopeya de he-
roicidades; y el copo del Chato que us-
ted conoce mejor que yo, llena una pá-
gina de nuestra historia, de esa historia 
que se confunde con su propia historia 
de usted. 
En esta guerra, usted sabe, que el 
contingente que dió Holguín á la Kevo-
lución, á esa Revolución que nos trajo 
la Repúbl ica que usted preside, fué 
enorme, crecidísimo. Calixto García, 
Luís de Feria, Cornello Rojas, Marrero 
Pedro Vázquez, sus antiguos compañe-
ros, holguineros son. Y mientras ésto 
podemos decir de Holguín, ¿que decir 
de Gibara? ¿Qué contingente dió á la 
guerra? Ricardo Sartorio, Felipe y Gus-
tavo Alberty, Ricnrdo Hidalgo, Angel 
Rojas, Francisco Ramos., y algún otro 
que no recuerdo. 
La paga del Ejército L . , más que la 
satisfacción de una deuda sagrada, ha 
venido á ser un gran negocio, en que 
todos se han favorecido menos el solda-
do libertador. Duro es decir esto, pero 
es la verdad. Usted de seguro, todo pa-
triotismo y todo honradez, lo lamenta-
rá igual que yo. Tengo la seguridad. 
Y no se diga que en Holguín no hay 
casas de comercio que puedan hacerse 
cargo del pago. Ahí están, entre otras, 
la respetabilísima casa del Sr. García 
Leyva, la de los señores Rimblas y Gar-
cía, la del Sr, Wenceslao Infante. Cual-
quiera de ellas pndiera servir. 
Medite sobre ésto, 8r. Presidente, y 
verá que la protesta de Holgnín y Puer-
to Padre es justa. Yo reconozco en us-
ted al gran patriota prevenido á las 
acechanzas del audaz negociante y siem-
pre dispuesto á oir la inspiración del 
honrado patriotismo. 
De usted respetuosamente. 
AMÉRICO FERIA. 
Habana, Septiembre 19 de 1904. 
Br. Director del DIARIO DE LA MARIN A. 
M u y distinguido director: 
Le agradeceré muy de veras se sirva 
dar publicidad en el periódico de su 
digna,dirección á la siguiente carta que, 
con esta fecha dirigo al Sr. Tomás Es-
trada Palma, Presidente de la Repú-
blica. 
Con mi carta, Sr. Director, me pro-
pongo patentizar al Sr. Presidente de 
l a República, la notoria injusticia que 
se cometería si los pagos á los soldados 
del 2? Cuerpo del E. L. se efectuaran 
en Gibara y no en Holgnín. 
Y si hago abierta mi carta, es porque 
cutiendo que dada la solidaridad que 
existe en nuestra República, la injusti-
cia cometida en cualquier pane de ella 
no puede menos que afectar á todo el 
organismo. 
Réstame, después de esta aclaración, 
dar á usted expresivas gracias, aprove-
chando esta oportunidad para ofrecer-
me afectísimo amigo y segure servidor 
q. b. s. m. 
Américo Feria. 
Br. Tomás Estrada Palma, Presiden-
te de la República. 
Muy respetable amigo: 
En cumplimiento de un deber que 
estimo ineludible me diri jo á usted. E l 
Banco de Canadá que habrá de hacer 
efectivos sus haberes á los soldados del 
B . L . , ha indicado á Gibara como cen-
tro pagador del segundo Cuerpo de 
Ejército. Los individuos pertenecientes 
á este Cuerpo, se encuentran extendi-
dos en el distrito de Holguín, teniendo 
• u núcleo principal, no en Gibara, sino 
en Holguín. 
Esta simple consideración basta para 
comprender que debe ser Holguín, y no 
Gibara, el lugar escogido para el pago. 
Por otra parte, es más fácil la comu-
nicación de Victoria de las Tunas, J i -
gnaní , Mayarí y otros pueblos, en que 




EL SURTIDO QUE TIENE 
(Representante) 
LA ALCALDIA BE GÜINES 
JBl Nuevo País viene desde hace días 
combatiendo los desaciertos de la ad-
ministración municipal do Güines, que 
adolece de grandes deficiencias y pone 
de manifiesto la incapacidad del A l -
calde de dicha vi l la . 
E l Gúinero y La Unión, periódicos 
de la misma localidad, secundando á 
El Nuevo País, llegan hasta pedir la 
destitución del Alcalde, autoridad que, 
por lo visto, ha alcanzado el triste pr i -
vilegio de divorciarse de la mayoría de 
los habitantes del término que rige. 
La unanimidad con que se formulan 
las quejas, la índole de estas y la si-
tuación desastrosa en que Güines se 
encuentra, aconsejan sin demora, que 
el Gobierno haga algo para impedir 
quo continúo situación tan anómala. 
Se impone, cuando menos, una in-
vestigación de los actos que lleva á 
cabo funcionario tan combatido por los 
mismos elementos políticos á que per-
tenoce. 
Y sería conveniente que esa investi-
gación fuese tan minuciosa como lo de-
mandan las acusaciones hechas, y que 
el Gobierno, sin contemplación alguna, 
hiciese todo lo necesario para que el 
imperio de la ley destruyera esos ca-
cicazgos que denuncian los periódicos 
mencionados y que tan perjudiciales 
resultan para las clases productivas. 
Consulado de España 
en la Habana. 
Relación de las personas que se soli-
citan en este Consalado: 
Don Juan Hernández Bernal, don 
Benito García González, don José Mon-
talvá Pelliccr, don Vicente Medra no 
Beitrán, don Antonio Portuondo. don 
Elias Herrero Nicolás, don Ricardo 
del Campo Agüero, don Benito Granda 
Díaz, don Victoriano García Román, 
don Juan Outgtbeu. don Tomás Gó-
mez Maceras, don Trifón Esteban Alon-
so, don Antonio González Granda. don 
José Irigoyen, don José Oliva Mitjans, 
don Benito García, don Antonio Ji-
ménez Jiménez, don Isidro Domenech 
Berra, doña Emil ia Fernández Alva-
rez, Parientes de José María Quiñones, 
don José Osorio Agramavor. 
Haba 16 Septiembre, 1901. 
P O T A L E S D E LUZ. 
C;i715 TELEFONO 939 
DE PROPICIAS 
P I N A K D E L U I O 
E L F E R R G C A K E I L 
D E SAN JUAN Y MABTÍNEX 
E l día 15 de Septiembre de lí>01 
quedará grabado perdurablemente 
en los anales del pueblo vueltabajero. 
8an Juan y Martínez. En dicho día, 
el primer tren de la línea- del Oeste 
cruzó aquellos productivos terrenos, 
saludando la locomotora al pueblo de 
Bau Juan, con su silbato, llenando á 
todos los vecinos do satisfacción y gozo. 
En el tren iba el Gobernador señor 
Pérez, el Administrador señor Siberey, 
el ingeniero general sefior Scooum, el 
ingeniero de la prolongación señor 
Marshall. el Alcalde de Pinar del Rio, 
sefior Porta, el sefior Mart ín Herrera, 
el señor Eugenio Vandama y otros. 
Los viajeros visitaron el Ayunta-
miento, elogiando la magnífica y nueva 
casa como también la gestión del A l -
calde sefior Rafael Baríes; gestión ejem-
plar que honra á la provincia y á la 
nación. 
Los señores Gómez Rubio, Brito, 
Bastes, etc. llenaron de atenciones á 
los visitantes. 
El Gobernador Civi l llevó á los v i -
sitantes á su importante finca La» De-
licias, donde el hijo del Gobernador, 
señor Francisco María Pérez, concejal 
del Ayuntamiento, quien está al frente 
de la finca, tenía preparado un suculen-
to almuerzo. 
El estado de la línea es bastante ex-
celente y se espera que la Empresa abra 
la línea ai tráfico general el 19 de Oc-
tubre próximo. 
Hurra al progreso! 
La inauguración del ferrocarril p ro-
mete resultar un acontecimiento. 
E l Corresponsal. 
H A B A N A 
í Santiago de ¡as Vegas 
l 18 de Septiembre de 1904. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MAEINA, 
M i estimado Director: 
En el día de ayer se dió cristiana se-
pultura en esta ciudad, al cadáver del 
que en vida fué correcto y apreciable 
amigo don Ricardo Lostal, persona do-
dicada siempre al trabajo y siempre po-
bre. 
Desempeñó el cargo de Guarda-alma-
cén en la estación del Rincón, y más 
tarde, debido á sos raerecirnieutos per-
sonales, se le nombró Teniente de A l -
calde de dicho barrio, ejerciendo su 
cargo á satisfacción del Tecindario. 
Uníanme con él los lazos de la más 
sana amistad, y deploro la muerte del 
consecuente y honrado amigo, acompa-
ñando á sus familiares en su dolor por 
tan irreparable desgracia. 
A l entierro, que se efectuó en el día 
de ayer, concurrió todo el pueblo del 
Rincón, sin distinción de clases sociales 
ni de oposiciones políticas, como asi-
mismo muchos Veteranos de Santiago, 
donde contaba el señor Lostal grandes 
simpatías . 
Era lo menos que se podía tributar 
al correcto ciudadano y ejemplar ami-
go-
E l Corresponsal. 
NECROLOGIA. 
Cariñosamente asistido, como todos, 
en la Quinta de Salud modelo "La Pu-
rísima Concepción'% de la Asociación 
de Dependientes del Comercio de la 
Habana, dejó de existir en ella el se-
fior don Galo González Montes, uno de 
los veintidós socios fundadores de la 
institución quo vivían y le permane-
cían fieles con noble y legitimo orgullo. 
La esmeradísima asistencia y los cui-
dados de la ciencia fueron iniltiles para 
atajar los estragos del mal que venía 
minando su vida. 
Los honrosos antecedentes del difun-
to para con la Sociedad fueron cau^a 
eficiente para que la Directiva, inspi-
rándose en sentimientos'de aprecio y 
compañerismo, le tributase los últimos 
honores, no sólo en excepcional entie-
rro, sino acompañando sus restos á la 
úl t ima morada los señores Palacio Oí'-
dóñez, Valdés (D. José ; , Panlagua, 
(presidente, primer Ticepre^idente y 
secretario) y otros distinguidos miem-
bros de la Junta Directiva, así como 
numerosos socios. 
Descanse en paz. 
¡ D N T Ü S J M i O S . 
EN PALACIO 
Mr. Squiers, Ministro americano, 
ha visitado hoy al señor Presidente de 
la República. 
SALUDO ^ 
El señor don Rafael Portuondo es-
tuvo hoy en Palacio, á saludar al se-
ñor Presidente de la República. 
E L DOCTOE EENTÉ 
Conocemos bnen námero de los mu-
chos clientes del nfamado cirujano den 
tista doctor Augusto Renté, y raro es 
el día en que alguno de ellos no hace 
vivos elogios del modo como sabe ope-
rar y tratar á cuantos acuden á su bien 
montado gabinete dental. Habana nú-
mero 65. 
El doctor Renté se distingue por la 
suma delicadeza y destreza de sus ma-
nos, por su gran ilustración y su habi-
tual cortesía. 
No descuida medio alguno de tener 
su gabinete á la altura de los mejores, 
con todos los aparatos que aplica la 
ciencia moderna. 
Hace las extracciones con el mayor 
acierto y sin dolores por parte del clien-
te, aplica la anestesia parcial con sumo 
tacto y hace dentaduras admirables. 
Ante'esa perfección no es posible pa-
sar en silencio las ventajas que ofrece 
al público el doctor Renté. 
DON GA.BB1EL SIÜEÓN 
Hemos recibido la atenta visita de 
nuestro estimado compañero en la pren-
sa don Gabriel Simeón, de Matanzas, 
que lia venido á esta capital con objeto 
de ultimar los preparativos para la pu-
blicación de un nuevo diario que ee pro-
pone fundar en la bella ciudad de los 
dos ríos. 
El nuevo colega ee t i tu lará La Nueva 
Aurora. Le deseamos feliz éxito y mu-
chas prosperidades.) 
EXTE ADICION 
Hoy será entregado al señor Secre-
tario de la Legación de España, el de-
tenido Abelardo Tabeada, cuya extra-
dición ha concedido el gobierno de 
Cuba. 
Taboada será embarcado para Espa-
ña en el vapor correo Alfonso X I I I . 
E L SEÑOE LABOBDB 
El comandante del guardacostas Cés-
pedes, señor Alfredo Laborde, ka sido 
trasladado de Santa Cruz del Sur á Man-
zanillo donde se encargará del mando 
del guardacostas Agramonte. 
AGENTE CONSULAE • 
Nuestro muy querido amigo el sefior 
don José R. Solís ha sido autorizado 
para ejercer las funciones de Agente 
Consular de Francia en Camagúey. 
ASOCIACIÓN DB DEPENDIENTES 
Con motivo del ascenso del doctor 
Fontauills á Médico de Visi ta de la 
Quinta do Salud " L a Pur í s ima Con-
cepción", se ha hecho cargo de la 
Consulta en el Gabinete del Centro de 
tan popular Asociación, cesando en 
ella el Dr. Fernández Paez que con 
tanta competencia la venía dando. 
No por eso los socios se ven priva-
dos de los servicios profesionales del 
reputado doctor Fernández Paez, pues 
éste ha trasladado la Consulta á su ga-
binete particuiar (Egido 8 altos) don-
de puede acudir su numerosa clientela 
de 12 á 2 de la tarde, todos los días 
no festivos. 
Q U E R E L L A 
Resuelto por la Audiencia en senti-
do favorable al señor Evaristo Esteno/, 
el caso de estafa, de que lo acusaba el 
señor Francisco Mart ínez y López, d i -
cho señor Estenoz se ha querellado 
contra Mart ínez por calumnia. 
S E C E E T A E I O INTEBINO 
A D, Manuel Gundian y Espr ín le 
ha sido admitida la renuncia que pre-
sentó del cargo de Secretario del Ayun-
tamiento de Güines. 
Para cubrir esta vacante ha sido de-
signado con el carácter de interino don 
Miguel Ibáñez Plaza, empleado del 
mismo Municipio. 
SUCURSAL 
El Banco del Canadá se propone 
abrir una sucursal en Camagüey, en 
los primeros días del próximo mes de 
Octubre. 
La sucursal será instalada en el edi-
ficio que ha comado en arrendamiento 
el '¿anco, en la Plaza de Charlee A. 
Dana. 
NUEVO PUESTO 
En el poblado de la Sierra. Cienfue 
gos, so ha establecido un puesto de la 
Guardia Rural. 
M U E L L E PÚBLICO 
E l Departamento de Obráis Públ icas 
ha incluido cu las que habrán de ser 
ejecutados en el ejerciciotie 1905 á 1900 
la construcción de un muelle público en 
Cárdenas. 
Suplico á las personas generosas y 
caritativas, que no olviden á 103 niños 
pobres que concurren dijuiamento al 
Dispensario "La Caridad." Necesita-
mos leehe comlensadn, arroz, harina 
de maíz y alguna ropita usada. Allí 
desayunan todos los días más de 100 
niños, que sólo tienen lo qne el pueblo 
de la Habana les regala. Ahora el Dis-
pensario auxilia con alimentos y medi-
cinas á muchos niños de la "Casa del 
Pobre." No olviden al Dispensario, 
calle de la Habana esquina á Chacón, 
Palacio del Obispo. 
DJ;. M . DELFÍN. 
E L PUERTO RICO 
Este vapor espafiol, qne salió de este 
puerto el 2 del actual, llegó el sábado 17 
á Santa Cru/, do la Palwa. 
EL M I G U E L G A L L A R T 
Este vapor español ¡«alió el jueves 15 
del actual de Santa Cruz de la Palma, 
para esto puerto, directo. 
E L MASCOTTE 
Esta mañana fondeó en puerto proce-
dente de Tanipa y Cayo Hueso, el vapor 
americano Mascólle, con carga, corres-
pondencia y 86 pasajeros. 
E L W E S T P H A L I A 
Este vapor alemán entró en puerto 
ayer, procedente de Hamburgo y escalas, 
con carga general. 
E L M A R G A R E T H A 
E l vapor alemán de este nombre salió 
ayer para New York con 575,OüO galones 
de miel. 
GANADO 
El vapor americano Excelsior importó 
do New Orleans, aver, para el sefior don 
Felipe Wolfe, 25 muías, 10 caballos, 8 
vacas y 8 crías; y el vañor noruetío 
Eiddva tr:\jo de Galveston para los seno-
res Lykes y Hermano, 153 vacas horras, 
r?26 vacas y crías, 204 novillo;?, 26*8 año-
jos, 17 toros, 34 yeguas y 13 caballos. 
El vapor americano Sarafoga, importó 
ayer de Tampico, ó lossoñorc-M Silvoira y 
C?, 162 vacas con sus crías, 95 vacas ho-
rras, 24 noviilonaa, 11 añojas, 29 toros, 
26 afiojo», 103 yeguas y 43 caballo". 
MERCADO MONETARIO 
CASA.S D E CAMHIO 
Plata español x.... de 77% A 77^ V. 
OA'derilla,. de 82 á85 V. 
Billetes l i . Espa-
ñol de 4*4* 5 X V . 
Oro a mexicano ) de 109 á l 0 9 y p 
contra espafioU ) 
Oro amer. contra 1 ¿ 40 p 
plata e-paiola. ) 
Centenea á. 6.80 plata. 
En cantidadts.. á6 .81plaU. 
Luises í lé .42pla t i . 
En caotidades.. á 5.43 plat i . 
£1 peso america- ] 
no en pía'.a os- V íl 1-40 V . 
paftoía I 
Habana. SeptiembreSO de 1904 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL.—No hay 
función. 
TI:ATRO PAYRET.—No hay función. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
Venus-Salón —A las nueve y diez: Ca-
ramelo—A las diez y diez: (Se sus-
pende para ensayar la bonita zarzuela 
Picaros celos, que se estrenará el vier-
nes. ) 
TEATRO MARTÍ—No hay faación. 
GRAN CIRCO KKAKATOA.—Calzada 
de LuyanójCercu de la esquina de Toyo. 
—Gran Compañía Ecuestre y de Va-
riedades.—Función diaria—A las ocho 
y media. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
Almanaque de Alhambra—A las 9 y 15: 
Salón realista—A !aa 10 y 15: E i tio To-
más. 
EXPOBIOIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de España . 
Sarvicío de la Prensa AsouiacU 
D E H O Y 
M I T I N OBKERrO. 
Roma, Septiembre 20.- Anoclie se 
ce leb ró en uno de los arrabales de 
esta ciudad un m i t i n , al cual concu-
rrieron unos 10,000 obreros y m u -
chos conocidos anarquistas. Se p ro-
nunciaron varios discursos para pro-
testar contra la i u t e rvenc ión de las 
tropas encías huelgas. 
M A N I F E S T A C I O N M A L O G E A D A . 
T r a t ó s e después de organizar una 
man i fe s t ac ión para recorrer la parte 
central de la ciudad, pero los que la 
formaban fueron dispersp.dos por la 
caba l l e r í a , sin que pudieran Jorrar 
su objeto. 
NUEVOS CONFLICTOS. 
Ha habido varios nuevos conflictos 
entre lo» huelguistas y las tropas en 
T u r i n , donde fueron heridos algunos 
oficiales del e jérc i to , y en Liorna. 
I N S U L T O A I T A L I A . 
En Lugano. Suiza, se ha celebrado 
un m i t i n para protestar contra la po-
l i t ica que observa el gobierno i ta l ia-
no respecto á las clases obreras. 
Después de terminada la r eun ión se 
trasladaron los conenrrentes á la 
misma, al Consulado de I ta l i a arran-
caron y echaron al lago, el escudo do 
armas que estaba sobre la puerta do 
dicho consulado. 
H U E L G A T E R M I N A D A . 
Avisan de G é n o v a que ha termina-
do la huelga en dicha ciudad, y que 
mailana r e a n u d a r á el trabajo la ma-
yor parto de los obreros que h ab í an 
abandonado sus talleres. 
E E I N O D E L TERBOR. 
A dltima hora díceso quo reina el 
te r ror en Milán. 
I N A U D I T A FEROCIDAD 
Che-Foo, Sepíhre. 20. - -KI príncipe 
Radzivll, oficial ruso qne llegó aquí el 
día 1(>, procedente de Puerto Arturo, 
manifiesta que la guerra frente á di-
cha plaza ha tomado un canteter de 
inaudita ferocidad; ninguno de los 
beligerantes da cuartel ni respeta la 
vida de los parlamentarios, como 
tampoco la de los que se rinden; no 
parece sino que los soldados de ambos 
ejércitos pe han vuelto locos furiosos. 
LOS MUERTOS Y HERIDOS 
Loa muertos yacen en el campo in-
sepultos, los heridos 110 son atendi-
dos, y el aire esta envenenado á tal 
extremo por los malos olores que des-
piden lo» cadáveres putrefactos, que 
los moldados r u s o s que cubren los 
puestos am ansados tienen que taparse 
la cara con pafluclos empapados eu 
alcohol alcanforado. 
PROCLAMA D E STOESSEL 
E l general Stoessel ha dirigido á 
sus soldados una proclama en la cual 
le» dice que el procedimiento que ob-
servan los japoneses i n d i c a elara-
mouto la necesidad en que esta la 
guarnición de Puerto Arturo de de-
fenderse basta la muerte, porque no 
hay dada do que si aquéllos lograsen 
entrar en la plaza, asesinarían hasta 
el Ultimo ruso, sin que sus oficiales 
pudieran contenerlos é impedir la 
matanza general. 
POSICIONES DE AMBOS 
EJERCITOS 
Sftn Petersburgo, Septiembre 20.— 
Todas las noticias recibidas ayer in-
dican que el grueso de las fuerüas ru-
sas están hoy reconcentradas en el 
Paso de Tié, y por los reconocimien-
tos que se han efectuado, se ha com-
probado que los japoneses contínüau 
reforzando sus columnas en Yau -Taí 
y B^Htsl-Aputze. 
B A T A L L A EN PERSPECTIVA 
Kn telegrama recibido de Mukden 
anoche, se dice que aün cuando con-
t inuaba reinando completa quietud 
011 esa plaza, se creía qne pronto se 
empeflaría un combate en las cerca-
nías de Sin-Mintcn, población que se 
halla a M millas a l Oeste de Mukden. 
A V A N C E DE LOS JAPONESES 
Nueva York, Septiembre 20.—Se-
gün las ü l t imas noticias recibidas del 
teatro de la guerra, los Japoneses es-
tán avanzando lentamente sobre las 
posiciones que ocupan los rusos en 
una extensión de cerca de 27 müias 
de largo. 
E L G E N E R A L M I S T C H E N K O 
Londres. Septiembre Sí O. — E l Daihj 
Pont ha recibido de Shanghai un te-
legrama, en el cual se anuncia que ha 
sido muerto el general raso Mistchen-
ko. pero esta noticia no ha sido con-
firmada. 
A T A Q U E A PUERTO A R T U R O 
Següu telegrama de C7ie-Foo, se sa-
be, por conducto autorizado, que ea 
la mañana de ayer empezó el ataque 
general á Puerto Arturo, y el com-
bate se prolongó hasta muy entrada 
la noche, ignorándose todavía los re -
sultados de! mismo. 
DOS FUERTES C A P T U R A D O S 
En telegrama más reciente de Shan-
ghai, el ataque á Puerta Arturo ha 
sido reanudaílo esta mañana; la es-
cuadra japonesa coopera con las fuer-
zas de tierra de los mismos, que se 
han apoderado de dos fuertes al Nor-
te de la pinza. 
L A BOLSA DE N U E V A YORK 
Ayer. lunes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de New York, 52.:),00O 
bonos y acciones de las principales em. 
predas que radican en los Estados Unidos-
L o n j a d e Y i ^ e r e i s 
VENTAS EFECTUADAS HOY. 
AlmucCn. 
220 ¡3 manteca Extra Sol T. ». f9.7S q. 
470i3 manteca Para Extra id. T. N. $10.50 q, 
135 c. latas 17 Ibs. manteca T. N. f 12.50 a 
90 c. id. id. de 7 id. fl3 q. 
30 c. id. id. de 3 id. $14 q. 
1000 c. fideos Cuba Feliz y Pureza 54 ÍQÍ 4¡4. 
ICO c. fresas ínsua La Gallegas ?5 c. 
1GC}4 vino extra Rioja Kbro *1S uno. 
200i4 p. vino navarro V. de Haro ri>C los 41*. 
100 docenas escobas 1!, La Cubana, *2,25 d? 
100 id. de 2i id. ?1.75. 
ICO id de3í id. $1.20. 
50 id. Salón $3.75. 
50 id. Extra-«1.75. 
20 c. Wiaon Whiskey $15.30 c. 
15 c G. U. Mumnis $37.90. 
10|2 barls. Ginger-Ale $9.50 q. 
2000 c. jabón Rucamora Í6.30 c 
20 c. sidra La Delicia §4.75 o, 
10 c. lats. Cocoa A. Driesssn |4 on«. 
25 c. itas. id. id. $4.10 una. 
15 c. £ id. Í4.50 id. id. 
100 bi. cer veza La Tropical |8-5 uno. 
75 c. (negra) id. id. ?2.7Sc. 
25 c. peras Curtice $4.75 c 
20 bi. uvai$3.50 ano. 
50 bl. dob es uvas $0.50 uno. 
PUERTO DE LA HABANA^ 
BCOLES Dfci TltAV E3ÍA 
Dia 19: 
ENTRADOS 
De Savr.nnnh en 20 días berg. Ing. Rescue, cpw 
Wilüams, tons. 354, con madera, á lí. P. 
Santa María. 
De Hamburgo y escalas en 25 dias vap. alem. 
Westpb&lia, cap. Kamptz, tons. 30LJ5, con 
carga, A Ileilbut y Rascb. 
Dia 20: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 7 horas vp. ame-
ricano Mascolte, cp. Alien tonda. 884 coa 
con carga, .'áS pasajeros y correspondenci» 
íi G. Lavvtoo, Child.. y Comp. 
BALIDOS: 
Dia 19: 
Raatan (Honduras) gol. cubana María (Josefa. 
N. York, via Nassau, vap. ani. baratoga. 
N. York vap. alemán Margoretba. 
Dia 20: 
Norfolk vap. ñor. Ulv. 
N. York vap. am. Vigilancia. 
Coruña y Santander vap. esp. Alfonso X I l l , 
C. Hueso y Tampa vap. am. Mascotte. 
Gaiveston vap. ñor. Eidsird. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Veracruí, en el vap. esp. Alfonso X l t 
Srea. Ramón del Río—Juan uomcz—Neetor 
Fuentes—Josó Diaz. liodriguey. y dos de fam. 
Ferinin Mllchana—Francisco Urbieta—El»nc« 
Quesada—Josó do la Portilla— Diego A. Ol»-
zabal—Luis López Viilísmil—Ramón Junco— 
Clodomiro Betancourt— Ramona Lula Esil— 
José Junco Garcia—Umberto Orbal—José San-
jurgo y fara. 
De Progreso y Veracruz, en el vap. am. Vt-
gilajicia: 
Sres. Jobn Bancbor y Sra— Luis Fnber j 
Sra.—Julia Germán—Antonio Gale—Ana Ca-
rrillo de Gale—Carmen VaJera—Pilar Bormu-
dez—Aniceto Aguiaj—Arturo Peón—Julio Ro-
selló—Rafael Berrandez—Ramón Juárer — 
Francisco Suarez-Jerardo López—Feliciano 
Rey—Amado Ooaño—Julio Tabeada—Emilio 
Goyoocbea—Guillermo Clark—Isidro Fernan-
dez—José Garcia Cuello—Maria Muños—Car-
men Najarro—Maria Negrete—Rosario Rodrí-
guez—Adolfo H. Nuaez—María Nuñez.—Mari» 
Roy—Victoria y Gonzalo Juárez—Carmen 
Roy—Cristina Huerta—Juan Moro y .Sra.--Ua-
món Alonso—Rosendo Blanco—José Costa-
Antonio Gómez—Palmira Jiménez—Anselmo 
Peña—Aurelio Rios Cruz—J. Gómez—José San-
grone—José Albelo—Antonio Peralta—Octavio 
Basa!l y 24 de tránsito._ 
Buanes !ie_ cabotaje. 
ENTRADOS 
De Cuba vp. Nnevo Mortura, cp. Ventura, 
100,000 plátanos y efectos. 
De Sagua vp. Cosme de Herrera, cp. Gon-
las, 250 tercios tabaco. 
De Caibarién vp. Alava, cp. Ortube, 2012|3 
ideaa. 
De Cárdenas g. Crisálida, p. Mosot.con azo-
car y aguardiente. 
De Cárdunus g. Ju^na Mercedes, p. Balester, 
con aguardiente. 
De Cabanas g. María del Carmen, p. BoEch, 
con hierro viejo. 
DeS. Morena g. « de Cbávez, p. Serra, en 
lastre. 
De Ortigosa g. Caballo Marino, p. Inclái», 
con azúcar. 
DESPACHADOS. 
Para Cabanas g. Manuel González, p. Juan. 
Para Margajita*' tr. Feliz, p. Mari. 
AVISOS R E L M O S O S 
IGLESIA DE MONSERRATE. 
E l dia 24 de los corrientes á las ocho y me-
dia a. ra. se celebrará en esta Iglesia una fiesta 
solemne á la Santísima Virgen de IRB Merce-
des, estando el sormóla á cargo d*l Rvdo. P, 
Terradaa de las Secuelas Pias. 
11642 7m-17 7t-17 
E P, 
l a Sita. C t í i É f i i 
S E A I F v ^ . X a 31 . 3 3 O I I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para las ocho y media a, m. 
del día de niañaua, el que suscribe, en su nombre y en 
el de todos los deudos de la finada, ruega á. las perso-
nas de su amistad se sirvan concurrir á la casa mortuo-
rii i , Antón Recio 22, para acompañer el cadáver de allí 
al Cementerio de Colon: favor que agradecerán eterna-
mente. 
Habana septiembre 20 de 1904. 
E l duelo so despide en el Cernéate rio. 
No se reparten e.^nelas* 
C 1S13 U-20 
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Él general Stoessel ha comnuiciído 
al Czar la situación difícil en que se 
er.cncMitran los heroicos deteiisonvs de 
Puerto Arturo. Pero le clh-e tt.ucbióu 
BU iuquebrantable resolucióa de volar 
la.^ fortalezas todas en el casa de que 
ÜégB€ el asafto y no tengan elementos 
é e guerra con aue repelerlos. Harán lo 
que hicieron los célebres numantinos, 
y así se perpetuará aa gloria. ¡ A h ! si 
fi:em posible que la gran fábrica de 
cfaocoiates LA ESTRELLA les pudiera 
enviar nu carga;nento del chocolate r i -
quísimo y excepcional que elabora, ya 
podrían i r tirando días y semanas los 
ÍBTeuciblcs rusos. 
A S T U R I A S 
El importaute periódico madri leño 
Diario Universal, ha dedicado nn nrt-
mero notable por todos conceptos á la 
región asturiana. En él se estudia la 
A'Jlnrias iuTclecínal y la Asturias pro-
gresista en todas las manifestaciones del 
adelanto relacionado con e) comercio, 
la industria y la agricultura; su pasa-
do, su presente y su adiuirubla por-
venir. 
Publica el Diario ünivergal loa retra-
tos de asturianos tan eminentes como 
Melquíades Alvares, Marqués de Cani-
llejas, Jul ián y Fél ix Saá re i Incláa, 
Marqués de Lema, Marques de V i l l * -
vieiosa, Tartierc, San Miguel, Rendne-
les, Celleruelo, Pidal, Pnmarifio, Be-
lannde, Cima, José y Arturo, y los de 
los Alcaldes de Oviedo, Tmeo, Luam-o, 
Llancs, Caugas de Ouis, Cangas da T i -
Beo, Vega de lí i vadeo y Riradesella. 
Inserta notables artículo» de AlUmira , 
Luis de León, M. V ig i l , Dionisio Pércr. 
j Delbrouck, y una informaciónexten-
sa y minuciosa de las industrias del 
Principado, á cuya cabeza tigura con 
figura saliente el gran Tartiere. 
De dicho importante número toma-
mos eí biguieute artículo, debido á la 
bien cortada pluma del escritor mala-
gueño Luis de León, autor d© una pre-
cioRa Monografía del Estado de Ve-
racruz: 
LOS ASTURIANOS EN AMERICA 
Si España tuviera condiciones de na-
ción colonizadora le bastaría y sobra-
r í a para sus conquistas comereialescon 
l a legión de asturianos que anualmente 
•e dirige al Nuevo Mundo. 
Para quien, como yo, lo ha observa-
do en lejanas tierras, es el asturiano el 
más acabado modelo del aventurero 
moderno. A semejanxa de loa soldados 
qoe acompañaron á los conquistadores 
españoles del siglo X V I , estos nuevos 
4'cruzados del trabajo'' con un valor, 
tina energía y una abnegucióu que ellos 
••los poseen, se lanzan á lo desconoci-
do, sin máa enseña para su triunfo que 
mua fe ciega en el porvenir. 
El espíritu do empresa vaga miste 
riosamenle entro las umbrías del Pir i -
neo. En el caserío vascongado, en el 
solar montañés, en las pintorescas al-
deas de Asturias y Galicia, evoca mi l 
leyendas do riquezas conquistadas en 
tierras fértiles y lejanas que hacen la-
t i r el alma de los niños á impulsos de 
noble ambición, y uo bien llegan á for-
marse hombree, abandonan oí hogar en 
busca de los ideales soñados, üliáudose 
en el ejército de emigrantes que todos 
los años sale de los puertos del Norte 
y Noroeste de nucMtra Península. 
Yo he presenciado el arrtbo de algn-
IJO« barcos de emigrantes de diferentes 
nacionalidades á los puertos america 
nos, y ninguno produce más viva emo-
ción en el ánimo que la do los espa-
fioles. 
En el Washington, vapor de la Com-
pañía genera1 Trasatlántica 1 ranees», 
iban en Mayo de 1901 más de 1,000 
italianos, en sn mayoría sicilianos y 
napolitanos, para colonizar una apar 
tada y solitaria comarca de la Eepúbli 
ca de Mélico. 
Los vi desembarrar. Por ios muelles 
de tablas del puert o de Veracnu pasa 
ban silenciosos, como sombra», encor-
vados al peso del hatillo, eu el cual, 
como l< >8 pegadores españoles, eacierran 
todo su equipaje, y resonaudo sobre 
el pavimento sus herrados zapatones. 
A hi salida de la Aduana los espera-
ba un contratista sin entrañas, compa-
triota de ellos. Fueron requisados como 
ganado de guerra, y una hora más tar-
de el tren los iaternabaen la selva vir 
gen, donde la inclemencia del clima y 
el ambiente mortífero de aquellos pa-
rajes pronto, muy pronto, había de 
diezmarlos. 
Y en efecto^ antes, de un mes aque-
llos pobres hombres, enfermos, acobar-
dados por el rugir del terrible jaguar 
•n único vecino, agotados por la a l i -
mentación tasada, antes do sucumbir 
todos, pues machos de ellos habían en-
contrado sepultura donde soñaran ho-
ras de bienestar, resolvieron sublevarse, 
matar y sor matados por los contratis-
tas ó retmbacarse. 
Por las calles d« Verncraz, vestidos 
con los bnrdos y pesados paños de su 
país, á una temperatura do 47 grado?, 
erraban de puerta en pner ía mendi-
gando un cazo de sopa. 
Las gentes que presenciaban el las-
timero espectácalo, exdamabaa: 
—Es un crimen haber traído & estas 
gentes al país. Aqu í no pueden vena-
más que españoles. 
Y es que ninguno so aclimata mejor 
que el español, y de éstos ninguno co-
mo el asturiano. 
Un día en que yo h a b l a b a á un asiu-
riano inteligentíciiino, á Atanasio Ei-
vero, periodista brillante, cuya firma 
veo frecuentemente en el DLÍJHO DÉLA 
MARIKA, de la importancia de sus pai-
sanos, recuerdo que me dijo: 
—Mira^ en Guatemala y San Salva-
dor todos los españoles qne tienen d i -
nero sou asturianos. Eu las filas de la 
revolución, ai lado del general Rega-
lado—hoy actual presidente de San 
Salvador,—los únicos españoles que he 
visto son asturianos. Creo—me dijo 
riendo—que hasta los presidentes de 
las Repúblicas sou asturianos disfraia-
dos para pode* burlar la Constitu-
ción. 
No afirmo yo tanto; pero el hombre 
más ilustre del continente americano, 
Porfirio Diaz, lleva en sus venas sangre 
asturiana por parte de padre. 
En una sola República, en la de 
Méjico, eu 18-77, exist ían solamente 
6.380 españoles, y hoy la colonia pasa 
de 50.000, más de las dos terceras par-
tes asturianos y montañeses. 
Llegan jóvenes y pobres, pero jamás 
Ies ha visto nadie alargar la mano pi-
diendo una limosua. 
Muy pronto el asturiano desenvuelve 
en América privilegiadas aptitudes 
para los negocios. A l comienzo reci-
beu la protección de algún paisano, en 
cuya casa aprenden las virtudes de 
nuestros indianos, y algunos años más 
tarde no causa sorpresa verlos dueños 
de estancias, de ranchos cafetieros, de 
haciendas y de minas, y ser los amos 
de las grandes empresas é industrias. 
Sus austeras costumbres y el desdén 
que muestran por toda lucha polít ica 
los hacen estimadísimos en aquellas 
naciones jóvenes, en doude algunas ve-
ces hau sido requeridos por los hom-
bres de gobierno para mezclarse eu las 
luchas de banderías. 
En la capital de la Gran An t i l l a han 
levantado un Casino digno de la rnejor 
capital europea. Es un Centro instruc-
tivo y de recreo donde, de manera ad-
mirable, se hermana el pasatiempo con 
ía enseñanza de la literatura 6 historia 
patrias; la ciencia con los conocimien-
tos necesarios para no hacer un mal 
papel en sociedad. E l profesorado está 
á cargo de dignos catedráticos, nues-
tros compatriotas, á quienes se retribu-
ye espléndidamente. 
Las casas de Beneficencia son la en-
vidia de las otras eolouifls oTtranjerns 
por lo bien dotadas y por BU suntuosi-
dad. 
Los asturianos, no sólo sa enrique-
cen en América, sino que allí forman 
uu hogar entroncando con las familias 
más distiuguidas. 
Cuando Benito Juá rez era presiden-
te de la República y su nombre y pres-
tigio gozaban de popularidad univsr-
sal, en todo el aoge de su grandeza, 
entregó en matrimonio á dos de sus 
hijas, únicas qoe tenía, á dos españo-
les, Delfín Sánchez Ramos y José Sán-
chez Ramos, hermanos y asturianos 
ambos. 
Buenos cspafioles, compatriotas fer-
vientes, generases como pocos, han 
llegado á la vejez siempre con los ojos 
fijos en España y sin renunciar á su 
nacionalidad, á pesar de ser esto uu 
obstáculo para disfrutar pnestos oficia-
les que se les brindaban por su próxi-
mo parentesco con una de laa figuras 
más grandes del contineute americano. 
El culto á la patria, ei amor á Asta-
r iu i , forman el alma del astur en Amé-
rica. Ellos han creado una fiesta na-
cional, la de Covadonga, que es la t r a -
dicional en la región. 
E l día 8 de Septiembre de todos los 
años es en Méjico día de fiesta nacio-
nal. Las calles aparecen engalanadas 
con banderas mejicanas y españolas, 
los comercios se cierran, la geute aflu-
ye en tropel á los Jardines del Tívoli , 
las señoras mejicanas se adornan con 
la clásica mantilla española, y se d i r i -
gen á l a ^ s í a de Jm españoles. 
En la tómbola, mezclada con las 
jóvenes de la ciudad, vende papeletas 
para los pobres la señora del presiden-
te, mientras el primer magistrado de 
la República departe amigablemente 
con sus amigos los españoles, y de vez 
en cuando bebe un vaso de espumosa 
sidra. 
Esta fiesta la han hecho los asturia-
nos, y con ella han robustecido los 
lazos de raza más estrechamente que 
toda nuestra labor diplomática. 
En los luctuosos día» de la guerra 
hispano-yanqui unos cuantos asturia-
nos capitaneados por Constantino No-
riega, alma grande y corazón de oro, 
formaron la Junta patriótica que re-
caudó millones con que remediar 
nuestra penuria de entonces. 
Yo he oido contar uu hecho que re-
trata el alma asturiana. 
Hace mucho tiempo fondeó en aguas 
de Veracruz el barco de guerra español 
Isabel la Católica. 
Los marinos fueron agasajados con 
cariño por parte de todos, y la embar-
cación fué visitada por miles de com-
patriotas. 
E l entonces jefe del Poder ejecutivo 
señor Lerdo de Tejada, quiso demostrar 
sus simpatías á España, y visitó tam 
bién aquel pedazo de nuestro suelo eu 
tierra extranjera. 
Cuando mayor era la animación á 
bordo del Isabel la Católica, uu anciano, 
un pobre oiogo, que por su porte de-
nunciaba su envidiable condición de 
hombre rico, t rémulo de emoción, se 
hincó do rodillas, y con voz balbucien-
te, exclamó: 
—¡España querida, bendita seas! 
Hace treinta aííos quo no te veo; pero 
no te he olvidado- Por eso beso tu 
amado suelo! 
Y el pobre ciego besaba, regando 
con lágrimas, las tablas de la cubierta 
del Isabel la. Católica. 
Aquel asturiano, á cuyos hijos be 
conocido y he tratado, se llamaba don 
Salvador de la Fuente. 
Honremos su memoria. 
Lu i s DE LEÓN. 
J U E G O S F L O R A L E S 
XXH 
C a m a j u a n í 
Las Relias Artes: su u t i l idad : rasgos 
que caracterizan<llos pueblo» que 
las cul t ivan. 
(Premio del Sr. Ministro de E s p a ñ a . ) 
(Accésits 
E l arte es una estrella luminosa cu 
yos cinco destellos son la música, la 
pintura, la poesía, la escultura y la 
arquitectura, que ostentan las naciones 
progresistas en la bandera de la c iv i l i -
zación. 
En la manifestación de belleza más 
intensa, consiste la pureza del arte. E l 
éxtasis del observador inteligente está 
en relación con la cantidad de esr : . a 
que orna el objeto ó la acción que la 
produce. 
Eu la poesía hay arte, si el que la 
lee ó escucha, olvidando el engranaje 
de las palabras, de la acentuación y de 
la rima, se transporta á loa hechos ó 
cosas que se describen, de manera tal 
que le impresiona como si fuera el pro-
tagonista ó el espectador real de lo des-
crito. 
La música debe expresar ora senti-
mientos heroicos, ora alegres, ya me-
lancólicos, ya tiernas, pero todos har-
mónicos, y mientras más afecte á las 
distintas sensibilidades del organismo, 
es más artista el ejecutor; si por el con-
trario, la serie de sonidos no son uni-
formes, si son notas al azar, que vibran 
acompasadamente y no traen á nues-
tros sentidos la evocación del murmu-
rio de un arroyo, del fragor de una 
tempestad, la ternura de uu cantar, el 
arrullo de un ave, la alegría de una 
risa; entonces, en aquellas notas que no 
fueron hilvanadas por la inteligencia 
del artista, falta la iuspiración, falta la 
estético. 
E l prodigio p'.ctórico se revela cuan-
do en el cuadro resulta exacta la pers-
pectiva, esa combinación maravillosa 
de compendiar en una tela de algunos 
centímetros cuadrados, lontauanzas que 
parecen estar á la distancia á que al-
canza la vista en un panorama cual-
quiera de la Naturaleza, árboles con 
sus millares de hojas y sus troncos cen-
tenarios que semejan tener en una pul -
gada de extensión, una veintena de 
metras de altura y un grosor extraor-
dinario y ríos caudalosos eu los que la 
fuerza de los torrentes aparece avasa-
lladora y se los hace la imaginación 
imposibles de vadear, no obstante ha-
berlos ejecutado el geógrafo artista con 
cuatro ó cinco diminutas pinceladas. 
Únase 'á la perspectiva la semejanza, 
que nos figura en los objetos pintados 
todas su^ propiedades, color, dureza, 
flexibilidad, lisura, transparecia, etc.; 
y allí gozaremos del arte en todo su es 
plcndor. 
Las manifestaoioues del genio se de-
sarrollan aun en el más pequeño cam-
po de acción. Tolstoy refiere: que corri-
giendo un día un estudio de uno de sus 
discípulos, el pintor ruso Brulof, hizo 
en él uno ó dos retoquep, y bien pronto 
el mediocre estudio adquirió vitalidad. 
—-"¡Oh, apenas hadado usted ana pin-
celada, y he ahí que está todo cambia-
do!" dijo el discípulo. —"Eso es que el 
arte comienza donde empieza esa pin-
celada!" respondió Brulof. 
La escultura y la arquitectura v in-
culadas í:itimaraenie, tienden á sacar 
de lo deforme la forma, y ésta es tanto 
más acabada cuanto que con más im 
perio inculca á nuestro espír i tu la con-
cepción que en la materia se esculpió. 
El arte no es sólo lo bello; en la sa-
prema fealdad también se encuentra el 
arto. La decrepitud, la embriaguez, la 
desolución, la miseria, tedas las desdi-
chas ó monstruosidades de la humani-
dad, no pierden el sello artístico, inde-
pendiente de la finalidad moral, ai ai 
ser trasladadas ;s l;i nota, á la rima, al 
color, al mármol ó al bronce, llevan á 
lo inerme la vida aparente que el genio 
comunica, si producen en el uo ser la 
ilusión del ser, si fulge en ellos, en fin, 
nn espíritu ficticio, ideal, corno si fue-
ra unaad ic ión reflectora del e sp í r i t u 
efectivo de muchas de las obras natu-
rales. 
Las Bellas Artes sou útiles, porque 
á la par que educan la inteligencia con 
todas las eombinacionee, con todas las 
variedades de qne es susceptible cada 
cosa, enseñan al corazón los m ú l t i p l e s 
afectos que pueden derivarse de cada 
hecho 6 acción que en algo dignifique. 
La verdad debe ser el ropaje del arte, 
la fantasmagoría es su deeudeucia. K; 
ideal ea laudatoriamente perse^uibie 
sin trasponer en la zona de lo real sus 
vastos confines ; poco importa que 
haya miles variaates si todas parten de 
la unidad incoutrovertibleiueute tan-
gible. 
En el arte no se procura encontrar 
excluxivamente el placer; mas ello de 
be ser su objetivo preponderante, pues 
la razón no florece con exuberancia, 
sino la asperge el rocío halagüeño de 
la dicha; y no hay ut i l idad práctica 
en el arte, ai en la eucrda sensible de 
la melancolía no hay á intervaios vi-
braciones de goces candorosos. 
El agricultor tras cada laboreo anual, 
sudoroso, jadeante, doblado ante la 
fecunda tierra, yérguese á la termina-
ción de la faena y bajo el sombrío fo-
llaje, aromado por las flores, liba triun-
fante el zumo deleitoso de ios frutos, 
que reanima sus miembros fatigados y 
da á la sangre impulsos de torrente. 
Así el artista que llevó todas sus ener 
gías, inspiraciones, sentimieutos y an-
helos al arte bello, siente al contemplar I meni vi8ta observa el 
la obra, encantado al sintetizar en su i m*I«***"8«s avenid is i 
asombrar coa ella á nuestra deseen-
tasaacioueaaalvajescultivan P1 ir ta 
ea embrión; dentro de la simplicidad 
de ¿a ciencia, sienten la necesidad de 
un arte por sencillo que éste sea. 
Ateadieado á que el hombre ea >a 
estado rústico no es gran adorador de la 
estética, ¿podría afirmarse que las na-
ciones mis r.-íhiadafien civilización son 
tas más consagradas ai arce? Sus atre-
vemos á contestar negativamente de 
una manera categórica, por más que 
sentemos el principio general, de qua 
la ciencia es el imán del arte. 
Cada país tiene una peculiaridad 
artística, que las más de las veces no 
está en consonancia con la ciencia, in-
dustria ó comercio á qne preferente-
mente s^drrdican ni aún con las belle-
zas naturales que les exhornan. Italia, 
por ejemplo, sin poseer la» construc-
ciones monumeufcales de Londres, P a r í s 
y Nueva York, ostenta en sus más mo-
destos edificios, estilos diversos en quo 
no campea la severidad y profusión do 
adornos inharmónicos. qne á la p r i -
viaiero en las 
concepción todas las dotes que en su 
espíritu vagaban, más energía, más 
inspiración, más sentimiento y más 
anhelo que en el transcurso de su ela-
boración, y se reanima la mente fati-
gada y la sangre le palpita á impulsos 
de volcan. 
Uno y otro, agricultor y artista, brin-
dan sus produce iones á los hombres y 
¡es hacen gozar y sentir lo que ellos 
sienten y gozan y son útiles á los demás 
en la misma forma que supieron labrar 
utilidad para sí mismos. 
Agregad el ornato artístico á todo lo 
que hagáis y se mult ipl icará el valor 
de vuestras obras. 
ÍTo estarían aun bien unidos los pue-
blos con los cables submarinos, vapores 
y MUS férreas sin el artístico é indiso-
luble lazo de sus obras, exposición uni-
versal ambulaute de todas las creacio-
nes del pensar y del sentir. 
Cada obra es la base de otra nueva, 
la inferior se hace mediocre, la medio-
cre superior y esa evolueióu de la inte 
ligencia viene á culminar en la posible 
perfección; maravilla que cada gene-
ración quiere legar á la generación ve-
nidera y que en el famoso siglo de las 
luces no pudo aún alcanzarse para 
^ue sean, 
[istas. 
úl t ima de las metrópolis pr 
sino qoe sus frisos, capiteles, a 
coíurnoatu» y relieve.-*, ae i 
primorosamente, por sencillas 
las obras edificadas por sus ar 
La escultura y la música son d iv in i -
dades que reinan en el corazón de los 
italianos con más dominio qne los re3'ea 
del cetro y la corona en el pomposo 
trono romano. 
Francia es el arsenal magnífico do 
todas las artes del Universo. 
Los Estados Unidos de Norte Amé-
rica tienen un historial de muy costa-
das páginas eu cuanto á las Bellas Ar-
tes coacierne. 
La música en Inglaterra'es elevada 
y seria y eu Alemania melancólica y 
complicada. 
Austria y Rusia tienen vacíos muy 
pronunciados ea sus estudios arbis-
t icos. 
El rasgo placeutero es el qne predo-
mina en las naciones hondamente ena-
moradas de la música y la poesía. 
El liisgo industrial es m 
arte pictórico y del arqu 
sus múltiplos variedades. 
Y el rasgo religioso es peculiar de 
los pueblos OSCUIli/ricos. 
Las Bellas Artes év¡ asimilan á todos 
•copio del 
tónico en 
PROMCC-ION AZUCARERA B E LA ISLA B E CUBA. 
ZAFRA DE_t903-1904. 
ESTADO de la producción y existencia de azúcares hoy día 31 de Agosto 
de lí>04, comparada con igitai fecha de 1903: 
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959, tTí» 1.022,760 
Habana, 31 de Agosto de 1304. 
JOAQÜC* GUÍIÍ..—FEDERICO MEJER. 
Sacos do 320 libras.—Toneladas de 2,240 libras. 
F O L L E T I N (2S) 
NOVELA ESCRITA EN FEAJNCÉS 
P O K PON SON i > U T E K K A I L 
PKÍMEKA P A R T B 
W t ESPADACHINES DE LA OPERA 
(Estn novéis se halla de venta en laJfo 
derna Poesía, Obispo. 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
—Si queréis creerme—continnó el co-
ronel—lo mejor qne podíais hacer es 
iros á dormir. Yo me retiro; para ma 
Cana he de buscar dos espadas de com-
bate y nn coche. ¡Buenas noches mar-
qués! 
Gontran permaneció largo tiempo in-
móvil y silencioso, Annqne tarde, com-
prendió qoe había hecho mal en afiliar-
Be á aquella terrible asociación, de la 
que en el presente caso no era otra co-
ta que un v i l instrumento. Cuán caro 
el desgraciado marqués pagaba el ha-
ber conquistado el amor de Leona. 
Coando Gontran se retiró á su habita-
ción, halló á SQ querida que lo estaba 
esperando. 
—¡Dios mío!—exclamó la joven 
^quó tenéis? estáis pál ido. 
—Sí—contestó Gontran—«• qne he 
jetado haciendo cáloulog. 
—¿Cálculosf—preguntó Leona asom-
brada. 
—Sí. • hasta hoy no se me había ocu-
rrido tal idea, pero ahora que se me 
exija que pague el precio de vuestro 
amor, hallo que es eiorbitacte,—y vol-
viendo la e?pa!da á sn amante so acos 
tó vestido sobre nn sofá. 
Dnrmió casi toda la noche; pero su 
sueño fué pesado, agitado, y lleno de 
visiones sinitsras, pronunciando á cada 
momento palabras soeltaa, frases entre-
cortadas y qne Leona escuchaba sin 
comprenderlas. 
Despertóse varias veces volviéndose 
á dormir enseguida; al amauecer el co-
ronel llamó discretamente á la puerta. 
Gontran levantóse inmediatamente, reu-
nió todes sus recuerdos y tuvo horror 
del papel que iba á representar; bajo la 
influencia súbita de un heróico pensa-
miento, se dijo: 
—Me haré matar... eso es más noble. 
Después de pensar así, abrió resuel-
tamente la puerta. 
—¡Cómo!—dijo el coronel — ^uo os 
habéis acostado! ¡estáis loco! 
Gontran encogióla de hombros y 
agregó: 
—Me olTidé desnudarme. 
—Ha sido una imprudencia amigo 
mío; estáis pálido, vuestros nervioe es-
tán agitados. Eso podr ía costaros muy 
caro. 
—¡A m í qnó me importa! 
—¡Tamos!—pensó el coronel—e8t« 
quiere hacerse matar. 
Y afiadió con tono afectuoso. 
—Cuando se es gentil-hombre, se va 
á nn duelo como si se fuese ai baile, en 
tiraje de etiqueta. Arreglaos un poco, 
cambiad de ropa interior, poneos nu 
pantalón ancho, y los zapatos más hol-
gados que tengáis. Las bolas no sirven 
para nada en talea lances. Y á propó-
sito; aquí traigo dos espadas que he 
comprado en casa de Zaoue, servios 
examinarla», sou excelentes. 
Tomó Gontran una de las espadas, la 
blandió en el aire, y pudo convencerse 
de la buena calidad del arma. 
Atendiendo á 1c» consejos del coro-
nel, cambió de traje, y como había for-
mado el propósito de dejarse matar, 
quiio contemplar á Leona por ú l t ima 
vez. Su amaute dormía aún, y, cosa 
extraña, en aquel momento le pareció 
más hermosa que nunca. Uua repen-
tina reaccióa se operó en Gontran. Y a 
uo pensó en morir, quer ía v iv i r para 
ser amado por aquella mujer que cons-
t i tuía su vida. 
Gontran abandonóla estancia de Leo-
na sin despertarla; momentos después, 
se hallaba en la calle con el coronel. 
U n coche esperaba; penetraron en él, 
gritando al cochero:—¡Al J a r d í n de 
plantas! 
E l coche par t ió ; fustigado el caballo, 
emprendió una vertigiuosa carrera á 
través de las aun desiertas calles. 
A despecho de la pureza ordinaria 
del cielo proveuzal, una niebla espesa 
envolvía á Marsella. 
Llegados al J a rd ín de plantas, des-
cendieron del carruaje y se dirigieron 
hacia las orillas del Jarret, arroynelo 
con honores de río, y único que posee 
Marsella. 
Gontran tuvo un extremecimicato de 
frío y se envolvió en la capa, lo qoe 
observado por el coronel, le dijo son-
riéndose: 
—Si ahora tenéis frío, ¿qué será 
cuando os pongáis en maugas de ca-
misa? 
—C o r o n e 1 — respondió seriamente 
Gontrao,— guardaos vuestras bromas 
para mejor ocasión; el que yo sienta 
frío no os autoriza para que os bur lé is 
de mí. 
Pocos instantes tardaron en llegar á 
orillas del Jerrct, donde buscaron nn 
sitio á propósito para el duelo: momen-
tos después vieron aparecer al general 
acompañado del caballero de Ast i . 
E l coronel sourió burlonamente, y 
dijo á Gontran: 
—Observad á nuestro amigo de A s t i : 
Representa á maravilla su papel; nadie 
d i r í a que es de los nuestros. 
El general iba vestido con un ancho 
pantalón gris y una levita abrochada 
hasta el cuello, su paso firme y acom-
pasado revelaba qoe había recobrado 
su calma habitual. Solo nn marcado 
tinte de tristeza aparecía en su rostro. 
Saludó cortesiueate ai corouel y á 
Gontran, y en vez de retroceder algu-
nos pasoj, según la usanza, para que 
los testigos ultimasen las condiciones 
del duelo, avanzó con paso firme y re-
posado hacía su adversario, al que pre-
guntó: 
— jEa con el señor marqués Gontran 
de Laey, hijo del coronel del miamo 
nombre, quo mandaba un regimiento 
d u r a n t e ! » g u e r r a con España, con quien 
tengo el honor de hablar? 
El marqués se extremeció, y murmu-
ró con voz débil; 
—Sí, mi general. 
—Señor marqués—continuó el barón 
—vuestro padre era mi amigo del a l -
ma; tres veces en los campos de batalla 
me salvó la vida; ahora os suplico que 
paréis atención en lo que oe voy á de-
cir: tengo cuarenta y cinco años, trein-
ta de servicio, he hecho veinte campa-
ñas, he recibido diez y ocho heridas y 
he matado seis hombres en desafío. 
¡Miradme bien á l a cara! ¡Marqués! 
¿la tengo de cobarde? 
—lío—dijo Gontran,—y al decir es-
to fijó su mirada, no en el general, s i -
no en el coronel León que con desdeño-
so gesto le contemplaba. 
—¡Pues bien!—replicó el general,— 
puesto que no me juzgáis cobarde, j u -
radme que jamás pronunciaréis el 
nombre de la mujer, causa de que nos 
hallemos en este lugar; á cambio de 
esto, estoy dispuesto á pediros m i l per-
dones; además, para mí sería muy do-
loroso verme obligado á matar al hijo 
del hombre á quieu quiero como á un 
hermano. 
Sin la presencia del coronel Leún, 
Gontran se hubiese arrojado á las 
plantas del general implorándole per-
dón; pero Gontran no se pertenecía y 
su voluntad uo hubiera iuíluído nada 
en la suerte del barón. Profundamente 
conmovido el joven marqués, lanzó una 
mirada de súplica al coronel León. 
Este permanecía sereno é impasible y 
su mirada de un modo elocuente, daba 
á entender á Gontran que no le queda-
ba otro recurso que dejarse de sensi-
blerías y batirse con el barón. 
Haciendo uu esfuerzo extraordinario 
de voluntad el marqués de Laey, y sin 
atreverse á mirar frente á frente a l 
noble barón, le d i jo : 
—Señor general, de buen grado oa 
complacería, pero mees imposible... 
rae habéis insultado y aun en contra 
de mi voluntad he de batirme con vos. 
E l coronel miró de nn modo harto 
significativo á Gontran, dándole á en-
tender que hab ía hablado en demasía. 
E l general, ante la contestación del 
marqués de Laey, se separó de ést« 
exclamando;—¡Fatal idad! 
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los ramos del saber humano; no son 
flores que se truecan en frutos, sino qne 
Bubsisteu mientras éstos se nutren de 
las plantas donde penden, porque una 
misma fuente les da vida y una misma 
63 su causa de muerte. 
El arte supremo son las obras de 
Dios; la tierra con sus encantos, el mar 
con sus misterios, los astros con sus 
fulgores, sus magnitudes y sus veloci-
dades inauditas, todo envuelto en el 
azul inmenso con su zona de ambiente 
respirable y en los lontananzas celestia 
les, lo infiuito, lo inconmensurable, el 
éter, el vacío. 
¡ Y así como esa tierra, ese mar, esos 
astros y esa bóveda transparente é in-
acabable, están sujetos y ligados por 
inmutabKs y perennes leyes que armo-
nizan con majestuoso arte sus relacio-
nes todas, así también la humanidad 
habrá de inuudar los corazones de sen-
sibilidad moral con el pebetero de las 
Bellas Artes, ilustrando sin dominar, 
brindaudo leyes sin que imperen sus 
legisladores, penetrando en todos los 
organismos sin que gotee la sangre, lie 
vando, finalmente, por medio del sen-
timiento y del intelecto superiores, una 
pauta infalible para que las ciencias y 
las artes aunadas inicien, continúen y 
finiquiten en todas las latitudes, de 
polo á polo, una era eterna de concor-
dia y progreso universal. 
TEMISTOCLES BETANCOURT. 
De amor. 
Una nota de mi últ ima crónica de 
E l í i g a r o la traslado á las Habaneras. 
Dice así: 
' 'Háblase de que una distinguida 
Keñoriía de nuestra sociedad, que se 
halla veraneando en los Estados Uni-
dos, ha aceptado en sus pretensiones 
amorosas á un apuesto y elegante joven 
americano. 
Por todas señas diré que la novia es 
una de las hijas de un respetable 
miembro del cuerpo consular. 
No puedo decir más por ahora." 
Los chismecitos están á la orden del 
día. 
Háblase, en efecto, de varias rnptu 
ras de compromisos que van siendo el 
tema de hts converuaciojes en nuestros 
círculos elegantes. 
El asunto, por enojoso, lo pasaré por 
alto. 
Hablaré, en cambio, d é l a reconcilia-
ción de un joven sportman, rico, afortu-
nado y elegante que paseaba por nues-
tras calles en maguííicos automóviles, 
con la señorita bellísima que fué siem-
pre objeto de sus sueños y que marchó 
este verano paia Saratoga. 
All í ha conquistíido dos cosas que 
tenía caai perdidas: su salud y su amor. 
No es un misterio. 
Pero así y todo yo esperaré á más 
adelante para aclarar, con nuevos de-
talles, esta simpática nueva. 
En mi carnet hay una serie de notas 
de amor, todas agradables. 
Es una, la de haber sido pedida la 
mano de la graciosa señorita Felá Boli-i 
var para el distinguido joven Enrique 
Hamel. 
Dos compromisos más. 
Es uno, el de la joven viudita Nes-
tora Crespo y el doctor Jesús Alfredo 
Figueras. 
El otro: la graciosa señorita Carme-
la Nogueira y el señor Juan J. He-
rrera. 
Y en perspectiva la boda de la seño-
rita Avelina López Aldazábal y el dis-
tinguido joven matancero Angel Coli-
na, que so celebrará el día 24, á las sie-
te de la noche, en la iglesia parroquial 
del Angel. 
Revestirá la nupcial ceremonia ca-
rácter íntimo á causa del luto que 
guarda el novio por reciento desgracia 
de famili», 
Y por f i Prado se habla de una de 
sus VCCÍEJIÍS, blonda y delicada, que 
pronto, m«y pronto será pedida en ma-
trimonio por un joven también vecino 
de esa calle. 
Adivinen ustedes. 
Qvesla iera. 
El Circolo Italiano está hoy de fiesta. 
Fiesta en celebración del 20 de Sep-
tiembre, fecha gloriosa de la Unidad 
Italiana, y á la que asistirá la oficiali-
dad de la corbeta Dogali. 
Dará comienzo á las ocho y media. 
Peciba las gracias, por su amable in-
vitación, el entusiasta presidente del 
Circolo Italiano, señor H . Avignone. 
No faltaré. 
Catalá de viaje. 
E i simpático, el irreemplazable ad-
ministrador de E l Fígaro embarca de 
t u momento á otro con rumbo á los 
Estados Unidos para una excursión de 
recreo en que le acompañan su dis t in-
guida esposa, la señora Juanita Orbea, 
y BU hija única, Raquel, la adorable 
niña que es un primor de gracia é inte-
ligencia. 
Antes del invierno estará de vuelta 
entre nosotros el señor Catalá con su 
amable y amada familia. 
Mis votos, anticipadamente, por la 
felicidad de su viaje. 
* » 
Y no para el extranjero, sino para 
un lugar de campo, cercano á esta ca-
pital, donde reclama sus atenciones 
profesionales una bella y distinguida 
dama, que allí se encuentra buscando 
alivio á sus dolencias, par t i rá mañana 
el doctor Miguel Angel Cabello. 
La ausencia de este amigo queridísi-
mo sólo se prolongará hasta la próxima 
semana. 
Volverá Miguel Angel, antes del jue-
ves 29, para pasar sus días acompaña-
do de familiares y amigos que le ha-
rán lo más gratas posible las horas de 
su fiesta onomástica. 
En su ausencia sea todo para él agra-
do y satisfacción. 
Ya dije ayer que la Compañía Dra-
mática que dirige el primer actor señor 
Galé tenía señalado su debut para el 
próximo sábado. 
¿Lo ha pensado bien la empresa? 
El sábado es la festividad de las Mer-
cedes y son muchas las familias de 
nuestra sociedad que no podrán con-
currir esa noche al teatro. 
¿Por qué no elegir otro día? 
Anoche, mientras el Fakir de Payret 
realizaba una de sus más asombrosas 
experiencias de insensibilidad, oíanse 
por todo el teatro exclamaciones y co-
mentarios de diversos géneros. 
Yo fui testigo de este diálogo: 
—¿Y puede quedar sano y salvo ese 
hombre después de atravesarse el cuer-
po con una hoja de acero? 
—Milagros mayores se ven. 
— A ver! A ver! 
—¿No ves por esas calles todos los 
días personas que de la noche á la ma-
ñana transforman su visible vejez por 
una lozanía juvenil? 
—¡Y cómo realizarse puede semejan-
te fenómeno? 
—Pues muy sencillo. Haciendo con 
el uso de la Tintura Oriental que una 
cabeza blanca se vuelva más negra que 
la noche. 
Y no escuché más para pensar en la 
fortuna que es para una casa como la 
de Dubic tener el privilegio de vender 
esa rica, afamadísima tintura que opera 
milagros como el de referencia. 
Mucho más grandes, en realidad, que 
los del Fakir que se nos va hoy para 
Cárdenas. 
Ai * V 
Día por día aumenta la venta de lo -
calidades para la función do gracia de 
loa esposos Duatto Bauri, que se efec-
tuará, como todos saben, en la noche 
de mañana. 
Palcos apenas quedan y la demanda 
de lunetas sube como la espuma. 
El programa ya lo conocen ustedes. 
Consta de las zarzuelas Congreso Fe-
minista, Certamen JS'acional y La Verbe-
na de la Paloma, obras las tres en que 
toman parte los beneficiados. 
Habrá mañana un lleno en Albisu. 
Como si lo viéramos. 
, Hoy: 
La retreta de la Banda Municipal en 
la glorieta del Malecón. 
Retreta de moda. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Sí desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 
vava á San Rafael 32 Otero y 
Colominas, fotógrafos. _ 
ciTii r S 
iUGifiCillRWOCMiSTICO 
TA KA J*JJ8Q9 
El domingo, á las nueve de la maña-
na, después de haberse distribuido los 
niños en unas doce secciones, dióse 
comienzo á las clases de Religión y 
Moral, que los Congregantes de La 
Auunciata tienen establecidas en el 
Colegio de Belén de esta ciudad. 
Momentos después, asistió el Ilustrí-
simo y Reverendísimo señor Obispo de 
esta Diócesis, acompañado de su Secre-
tario particular el P. Abascal, presen-
ciando la organización de las clases y 
admirando el orden y compostura que 
guardaban los niños; alabando la nu-
merosa asistencia de éstos y la abnega-
ción de los Congregantes. En este acto 
acompañaban á nuestro Prelado, ade-
más del P. Abascal, el Rector del Co-
legio, el Director dé la Congregación 
y algunos Catequistas directivos. 
¡Qué sublime y edificante aspecto 
presentaban las distintas secciones en 
los momentos en que nuestro dignísimo 
Prelado giraba la inspección de las 
mismas! Todos los niños permanecie-
ron de pie en sus respectivas secciones, 
guardando un silencio y respeto dig-
nos de encomio, mientras se verificaba 
esa visita. 
A las diez se celebró la Misa rezada. 
i GRANA & COMP' 
• 7 ^ y r « 7 3 . O ' I V B I I J I J Y . 'T'-l y " 7 6 . 
Comerciantes importadores y exportadores. 
L M C O S A G E N T E S D E LAS MAQUINAS D E C O S E R 
DOMESTIC. S. & N. VIBRATORIA y NEW NATIOXAL 
Y D E L A S D E E S C R I B I R 
¡DE A L alemana y COMI M E ROSAL americana, ambas 
de escritura visible; y de la goma H A R T F O R D pa™ ca-
rruajes. 
C r a n n o c i r » ! bicicletas, zunchos de gronia. faroles, tim-
l d l l C A p u o l d U M bios,cornetas y demás accesorio-;. 
Imnensa varu-Uad en J U G U E T E R I A y QUINCAT I.EH IA F R A N C E S A . SaCOS de Henequén. L « M ^ e m o s e . . tres tamaños: Grandes, medianos y pequeños. 
Recomendamos 
« L A S D E A C E R O 
i á Tenedores de Libros, nuestras R E -
F L E X I B L E S , hechas del mejor acero de muelle de reloj. 
Se dan 31 AQUI ÑAS flécpsér a P L A Z O S y SIN F I A D O R . 
Se < oinpouen bicicletas y máquinas dé coser, 
C 1786 ait t- ia 
qae como de costumbre se dice en la 
Iglesia de Belén, después de la hora de 
enseñauía del Catecismo. 
El Templo aparecía encantador, pues 
había más de 300 niños, acompañados 
de unos 30 Catequistas, colocados en 
el centro del mismo y el resto de la 
iglesia estaba materialmente lleno de 
fieles, entre los que se encontraban nu-
merosas Damas de Honor, protectoras 
de la Sección Catequística, y gran nú-
mero de concurrentes de ambos sexos. 
Com| |^ando este cuadro, se hallaba 
en el Presbiterio, el I lustr ís imo señor 
Obispo. 
A l terminarse la Santa Misa, todos 
los niños entonaron la Salve Eegina, 
cantándola con verdadera piedad. 
A l final el distinguido Prelado, sen-
tado en el centro del Presbiterio, d i r i -
gió la palabra á la numerosa concu-
rrencia, dando—ante todo—las gracias 
á los Padres de la Compañía de Jesús , 
por la invitación que se le hizo para 
que platicase en ese día de la inaugu-
ración del Curso Catequístico. Felicitó 
con gran encomio á los Catequistas, 
demostrándoles que la obra que reali-
zaban era un acto de verdadero patrio 
tismo, pues enseñando á los niños las 
buenas doctrinas, 6 inclinándolos á una 
vida verdaderamente moral, se contra-
rrestan las corrientes de ideas socialis-
tas y anarquistas que por desgracia 
existen hoy en día. Alabó la obra de 
las Damas de Honor de la Sección, que 
protegen con sus donativos las necesi-
dades de la misma, y excitó el celo en 
tal protección á las damas católicas de 
la Habana. 
Por últ imo, dió su Bendición Epis-
copal á todos los allí presentes, bendi-
ciendo así á la Sección Catequística cu 
el día de la inauguración de las clases 
en el presente Curso. 
Enviamos nuestras felicitaciones á 
los Padres Jesuitas, á los Congregantes 
de la Anunciata y á las señoras que 
con sus donativos protegen tau grande 
obra. 
EL LIMO* DE FLOEIMEL 
Arriesgada empresa resulta en estos 
tiempos la publicación de un libro por 
muy buenas que sean las doctrinas que 
contenga, porque el comercio intelec-
tual cayó vencido ante el positivismo 
que con todo especula y todo lo ajusta 
á su servidumbre. 
De esa indiferencia que saben evadir 
algunos elegidos logró triunfar Párra-
fos y Estrofas, brillante colección do 
prosa y verso publicada por el popular 
Florimel, cronista de vuelos elevados y 
poeta de inspiración dulce y atrevida. 
crítica no ha podido descubrir en 
el l ibro esos grandes claro-oscuros que 
precipitan la censura y aún contribu-
yen á que los aristarcos desocupados 
quieran morder en el prójimo. Pár ra -
fos y Estrofas, ocupan así una parte de 
las grandes bibliotecas, como las hu-
mildes estanterías que puedan verse 
en la habitación del estudiante; en-
cuéntrase en la ciudad como en el cam-
po y los pedidos son frecuentes y cuau 
tiesos. 
Próxima á agotarse la primera edi-
ción, como la segunda no se hará , efecto 
del costo qí iese hace sumameute creci-
do, creemos hacer un favor al público 
indicándole que los puntos de venta 
para los pocos ejemplares qne quedau 
son, La Moderna Poes'ia, Anselmo Ló-
pez, Obrapía 23 y Crusellas, Obispo 
107. 
—Adiós vate indiano. 
—Hola cronista de donblé, no ee le 
olvide anunciar 
— Oiga usted, ¿será cierto qne á lo 
acordado en juuta general no so le ha 
hecho alteración? 
— Compadre, ¿usted está jugando? 
Eso sería imposible de toda imposibi-
lidad y nosotros los cazadores somos 
muy serios y de peso para 
—Lo sé, son ustedes serios ó lo es-
tán cuando se ríen y en cuanto á lo 
de peso, á juzgar por usted (iba-
blaba con Barrena?) En preguntar no 
hay pecado, al contrario demuestra 
interés de saber y tan no se pierde, 
y alguna vez se pierde uno por indis-
creto, ganar un meque. Entonces, ha-
blemos seriamente, ¿podré decir que el 
domingo 25, que es el próximo venide-
ro, se ha rá la ú l t ima tirada de la sea-
son, y que en ese día se disputará en 
honroso torneo la Copa Oficial, á 100 
platillos, y que los que deseen tomar 
parte en el match, tendrán que inscri-
birse, es decir, inscribirse y aflojar la 
plata, que como el oro, es metal y has-
ta creo que también v i l , en E l Moderno 
Cubano, la chocolatería modelo que 
tiene establecida Faustino, en Obispo 
número 51? 
—Sí, que lo puedes decir. 
—Ya lo creo que puedo, y tan pue-
do, que ya está dicho, y como ya está 
hecho con tu permiso choca, ahur 
y no faltar el domingo. 
—Espérate , he sufrido tu pregunta 
con paciencia y hasta te lie contestado, 
así es qne resígnate y aguanta ahora la 
raia. ¿Cómo es que no fuiste ayer á 
Buena Vista? pero antes de contes-
tarme, dame uno de La Eminencia,... 
ruso ó japonés, me es indiferente, con 
tal qne see eminente. 
— ¿Quieres también uu fósforo y que 
escupa por tí, y que te guarde la pos-
tal? Te aseguro que dejó de ir , no por 
imitar á cualquier art ís t ico medidor de 
terrenos, que por no tener nada de mo-
no, ni tan siquiera tengo prolongado el 
cóxis: no invistes el gusto de verme en 
los terrenos, porque tuve mucho que 
hacer. 
—¿Qué hacer, en domingo? 
—Sí, señor, en domingo, que cuando 
llega la hora de meter el hombro, y 'yo 
lo meto siempre, no hay quien me dis-
minuya, que para mí no hay fuertes 
que valga, ni Cristo que lo fundó y en 
fiestas, aunque sea de guardar, trabajo 
cuaudo es necesario, aunque no tengo 
bula. 
Le d i un golpecito cariñoso en la es-
palda, le volví la idem, y seguí Obispo 
arriba hasta que me tropecé con otro 
Tartaria que iba, como si fuese loco, 
hablando solo. 
—¿Qué le pasa amigo, va echando 
ó sacando cuentas? 
—Vaya que sí, voy contando los 
platillos que he roto: estoy en trai-
ning de seguro que ¡rae llevo la 
copa! 
Sí. ya lo creo—le contesté—se la 
lleva usted á la boca cada vez que 
beba en copa. 
A l fijarme en su cara v i que no era 
Coronado, ni Alamilla, ni siquiera Lu-
jan, Costa, Zaccarini ó Ziscay, era... 
nada menos que el mismísimo Onofre, 
el tesorero de la "Sociedad de Cazado-
res" que se ha creído que es tan fácil 
romper platillos como hacer números; 
porque eso sí, Onofre cómo cazador de 
platillos es un excelente calculisia. 
A . Pz. CLI.O. 
Septiembre 19-04. 
CRONICA DE POLICIA 
A S E S I N A T O F K U S T K A D O 
A las nueve y media de la mañana de 
hoy, se recibió aviso en la Jefatura de 
policía, de haber sido conducida al Cen-
tro de Socorros de la tercera demarcación 
una mujer de la raza de color, gravemen-
te herida. 
Esta resultó serla morena Adela Mar-
tínez, vecina de la calle de Trinidad nú-
mero 7. en ©1 Cerro, y la cual fué asistida 
por el doctor Sánchez Quirós. de tres he-
ridas por proyectil de arma de fuego, en 
la boca, cuello y cara, siendo su estado 
tan grave que no ha podido declarar. Se-
gún los primeros informes adquiridos 
por la policía, aparece sor el autor de este 
crimen un moreno conocido por Juan, 
concubino de la lesionada, quien les hizo 
los disparos á boca de jarro, emprendien-
do la fufra tan pronto la vió caer al suelo. 
E l Juex de Instrucción del distrito Oes-
te, Licenciado señor Landa se constituyó 
en el Centro de Socorros, y en el lugar 
del crimen. 
H O ^ r i C I D I O F I J U S T R A D O 
E l portero de la 6? Estación de Policía 
Domingo Niebla, detuvo anoche al blan-
co José Pérez Avalo, vecino de San Ni-
colás 227, por acusarlo el pardo Leandro 
Sánchez Vidal, vecino de la calle de Mu-
nicipio esquina á Atarés, de haberle dis-
parado un tiro de revólver, sin causarle 
daño por haberse refugiado en la bodega 
aituada en la calle de Campanario ««qui-
na á Peñalver. 
X>\c* Sánchez Vidal que la gresión de 
que fué objeto obedece al estar viviendo 
con una morena que fué anteriormente 
concubina de Pérez. 
. E l detenido, á quien se le ocupó se re-
vólver, se querella á su vez contra Sán-
chez Vidal de haberlo amenazado con un 
cuchillo. 
^TamblCn la morena Teresa García me 
presentó en dicha Estación de Policía, 
querellándose contra el detenido Pérez 
de haberse introducido en su domicilio 
amenazándóiíi con un revolver si no vol-
vía á reanudar las relaciones. 
De este suceso conoció el seficr Jueade 
guardia. 
R O B A D O 
L a morena María Rodríguez, meretriz 
de la calle do Cuba esquina á Desampa-
rados, fué presentada ayer en la Segunda 
Estación de Policía, á causa de haberla 
detenido el vigilante n? 360 á virtud de 
la acusación que le hace D. José Aguirre 
Blanco, vecino de Punta Brava, de ha-
berle hurtado mientras estuvo de visita 
en su domicilio, siete centenes, 23 pesos 
plata espafiola y una carta orden para 
llevar efectos á una bodega del pueblo de 
su residencia. 
La acusada puedó á disposición del 
Juez Correccional del 1er. distrito. 
T R E S C O N T R A UNO 
En Jesús del Monte fueron detenidos 
por el vigilante 991 los blancos Francis-
co Milián Alvarez y Faustino Cortinas 
á los cuales sorprendió al estar en reyer-
ta y encontrarse ambos lesionados leve-
mente. 
También fueron detenidos los herma-
nos Ramón óHilario Milián por acusar-
los el Milián de que mientras estaba en 
reyerta con su contrincante, éstos dos le 
maltrataron de obra. 
Milián ingresó en el Vivac, y los otros 
quedaron en libertad provisional por ha-
ber prestado Sanza. 
D E N U N C I A D E H U R T O 
Julio Cesar Ruiz, vecino y duefio del 
tren de carruajes de la calle del Morro n° 
6, se presentó ayer en la 3? Estación de 
Policía, querellándose contra el blanco 
Ernesto Izquierdo, cuyo domicilio igno-
ra, de haberle dejado abandonado un co-
che que lo entregó para que trabajara, al 
cual le faltan dos depósitos de bronce 
que avalúa en dos centenes. 
E l Sr. Ruiz sospecha que el acusado 
haya sido quien ha hurtados dichos de-
pósitos. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
Esta madrugada fueron detenidos por 
ei vigilante 497, los blancos Felipe Daniel 
Pasean y Francisco Pardo, vecinos del 
teatro de Albisu, por haberlos encontrado 
en reyerta y estar anchos lesionados. 
Dichos individuos ingresaron en el Vi -
vac á disposición del Juzgado Correccio-
nal distrito. 
i:X E L P A R Q U E C E N T R A L , 
Encontrándose sentado ayer tarde, en 
uno de los asientos del parque Central 
D. Manuel López Correa, vecino de Car-
los ITI, le fueron sustraídos de uno de los 
bolsillos de la ropa que vestía, dos pesos 
50 centavos plata espafiola. 
Por el viarilante 841 fué detenido como 
autor de este hecho, el blanco Domingo 
García Martínez, el cual ingresó en el 
Vivac á disposición del Juez Correccional 
del 2? distrito. 
Para hacer un regalo, visite usted á 
LA CASA DE JÜAN A. UGALDE. 
Cran variedad en sombrillas, guantes, pa 
raguas y abanicos. 
6ALATHEA. OBISPO 38. 
C 1810 •It lk-20 Si 
D E T E N I D O P O R H U R T O 
E l guardia municipal número 16 de 
Marianao, presentó eu la 3? Estación de 
Policía por orden de su jefe, al moreno 
Andrés Díaz, á quien detuvo eu aquel 
pueblo, á virtud de eaiar acusado por don 
Victor Jaquiuet, vecino de Escobar 124, 
como autor de cierta cantidad de dinero. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
C O N T R A UN P O L I C I A 
En la 4? estación de policía se presentó 
ayer noche D. Abelardo González Mira 
bal, vecino de Gloria 10, querellándose 
contra el vigilante número 720, que se ne-
gó á prestarle auxilio para conducir al 
Centro de Socorro del primer distrito al 
menor Alfonso Martínez, de 4 años, resi-
dente en Revülagigedo nóm. 53, que ha-
bía tenido la desgracia de caerse en su do-
micilio, quedando privado del sentido. 
De esta denuncia se dió cuenta al Juz-
gado competente. 
Q U E M A D U R A S 
Amparo Suárez, de afios, vecino cíe In-
quisidor nóm. 40, fué asistida en el Cen-
tro de Socorro del primer distrito, de que-
maduras leves en diferentes partes del 
cuerpo, que sufrió al caerle encima una 
cazuela con agua caliente que había en 
un fogón. 
C H O Q U E Y A V E R I A S 
En la calle de los Oficios esquina á 
Acosta, chocaron el coche de plaza núme-
lo 1371, y el ómnibus núm. 69 de la Em-
presa La Unión, sufriendo el primero de 
ellos averías de consideración. 
De este hecho se dió cuenta al Sr. Juez 
Correccional del distrito, ante cuya auto-
ridad quedaron citados los conductores 
de ambos vehículos. 
D E T E N I D O 
Por la policía del puerto fué detenido 
á bordo de la goleta Margarette, el tripu-
lante de la misma, John Brauns, acusado 
de embriaguez é insubordinación. 
Fuó remitido al Vivac del primer dis-
trito. 
G A C E T I L L A 
TEATEOS.—No tenemos ya, por va-
rias noches, más que dos teatros abier-
tos. 
Albisu y Alhambra. 
El pcimero anuncia para hoy, y 
también para el jueves, dos tandas 
únicamente á fin de dar lugar á los en-
sayos generales de Los picaros celos, 
zarzuela de Carlos Arniches que se es-
trenará eu la función del viernes. 
Las tandas de esta noche han sido 
combinadas del modo siguiente: 
A las ocho: Venus Salón. 
A las nueve: Caramelo. 
En las dos toman parto Blanca Ma-
tráa y Carmen Sobejauo. 
Noche de aplauios. 
La empresa del coliseo.de la calle de 
Consulado anuncia á primera hora la 
revista Almanaque de Alhambra para 
seguir con Salón realista y dar término 
al espectáculo con El tio Tomás. 
Pronto, el estreno de La inundación 
de Oriente, zarzuela de gran aparato, 
libro de Villoch y música de Mauri . 
Las decoraciones, de Arias. 
DUDA. — 
¿Dónde acaba la vida?. ..¿Dó la muerte? 
¿Al morir viaja el hombro peregrino 
y mejorando en ser, en forma y suerte, 
de astro en astro prosigue su camino? 
¿O »io romper el misterioso lazo 
que encadena á la tierra el alma humana, 
renace de la tumba en el regazo, 
ayer flor, ave hoy, mujer maflana? 
Alejandro M . Cervantes. 
(Uruguayo.) 
BODA SIMPÁTICA,—Celebróse el sá-
bado á las nueve do la noche en la 
parroquia del Santo Cristo, la boda de 
nuestro estimado amigo dou Félix 
Rigau Arocha, con la bella sefíorita 
Mercedes Fernández Pulido, muy dis-
tinguida. 
Fueron padrinos don Cesáreo García 
Casafías y su esposa la señora Flora 
Cabrera; y actuaron como damas de 
honor las hermosas señoritas Margarita 
García y Consuelo La Paz; siendo tes-
tigos D. Manuel Koman y D. José 
Solana. 
Entre las muchas personas que asis-
tieron al acto resaltaban las encantado-
ras señoritas Nin\ López Carménate, 
América La Paz y Eafaela Larrinaga. 
Los concurrentes fueron obsequiados 
con un buen refresco. 
Sea esta boda augurio de eterna fe-
licidad para los jóvenes desposados. 
ANITA RKYNAL.—Este es el nombre, 
y no Aurora, de la simpática y aven-
tajada discípula del Colegio Francés 
que dirige la Srta. Leonie Olivier, que 
en la fiesta ín t ima celebrada el domin-
go en la morada de los esposos Rodrí-
guez-Gil del Real, deleitó á los invita-
dos, ejecutando hermosas piezas de 
música en la bandurria. 
A Aui ta lo que es de Aui ta . 
LA BANANINA.—Todos los que vie-
nen de Saint Louis y han visitado el 
departamento de Cuba en aquella Ex-
posición Universal dicen que las da-
mas americanas que acudían á ver los 
productos do nuestra industria, se de-
tenían ante la art ís t ica presentación de 
los productos de los hermanos Cruse-
llas, y al inquir i r las cualidades de la 
bananina para la alimentación de los 
niños en la lactancia, esclamaban: 
—¡Oh, bueno, muy bueno, superior! 
Y podían añad i r : —Inmejorable. 
MUCHOS ATBAcmvos .—Encier ra , sin 
disputa, la elegante casa de Ugalde, 
Galathea, situada en Obispo 38. y en 
la cual se acaban de recibir preciosida-
des en guantes y abanicos, todos do la 
mejor calidad y con ese sello especial 
que le da á cuanto vende la popu-
lar casa qne tiene por marchanu-ria á 
ia Habana entera. 
En verbo de sombrillas hay precio] 
sidades de todas clases y formas, pin-
tadas á mano, que son un primor, y 
cnanto á guantes el surtido es selectí-
simo. 
Este verano Galathea se ha impuesto 
con los abanicos Brisas de Tokio y tal 
ha sido la demanda, que los millares de 
abanicos han salido de manos de Caro-
lina para i r á la de las damas elegantes 
que son verdaderas propagandistas de 
Galathea. 
Para el invierno próximo recibirá 
Galathea cosas que serán el asombro de 
cuantos las vean, y de las cuales ya 
dará cuenta el DIAKIO eu su sección de 
anuncios. 
LA KOTA FINAL.— 
Exámen. 
E l maestro pregunta á uno de sna 
discípulos: 
—¿Cuántos sou los elementos? 
—Cuatro: el agua, el aire, la tie-
rra 
— l Y después? 
— Xo me acuerdo. 
— E l cuarto elemento, que es causa 
de tantas desgracias 
—¡Ah, sí! ¡Los t ranvías! 
Los que toman la cerveza L A T R O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
'as afecciones digestivas. 
REGISTRO C m L , 
Septiembre 9 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 varón blanco le-
gítimo, 1 hembra blanca legítima. 
DISTBITO SUR.—1 hembra blanca nata-
ral, 2 varones blancos legítimos, 1 hem-
bra mestiza natural, 2 hembras blancas 
legítimas, 1 varón mestizo natural. 
DISTRITO ESTE — 1 hembra blanca le-
gítima, 1 varón mestizo natural. 
DISTRITO OESTE.—l hembra blanca na-
tural, 1 varón negro natural. 
MATRIMONIOS 
DISTRITO SUR.— Pedro Rodríguez Ro-
mero con María Morejón y López, blaa-
co*. —Alfredo Pérez y Barcañela con Ma-
ría do la Trinidad Valdés ValJós, blan-
cos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE. — Oscar Mufioz, 8 
meses. Habana, Virtudes 140. Meningitis 
aguda.—María Josefa Fernández, 14 me-
ses. Habana, Lagunas 79. Bronco-neumo-
nía. 
DISTRITO SUR—Marino V. y Fraga, 8 
días. Habana, Estrella 104. Debilidad 
congónita.—Pedro P. Menéndez, 1 año, 
Habana, Zanja 73. Bronquitis capilar.— 
Alberto Vega, 46 años, Habana, Misión 
Só. Aneurisma aórtica—Mariana Rabelo, 
30 años, Calvario, Sitios 79. Tubercnloais 
puímonnr. 
DISTRITO ESTE, —Saturnino Alvares, 
<34 años, España, Bernaza 05. Mal de 
bright.—Enrique Torroella, 25 años, Ma-
tanzas,, Villegas 05. Colitis aguda. 
DISTRITO OESTE. —Mario Cabrera, 22 
meses, Cuba, Estévezl4ó. Atrepsia—An-
drea Chao, 83 años, España, La Benéfi-
ca. Lesión aórtica. — Pedro Navarro, 78 
afios, Canarias, Jesús del Monte 96. He-
morragia cerebral. 





N A C I 3 I I E N T O S 
DISTRITO NORTE. — 1 varón blanco la-
gítimo. 
DISTRITO SUR,—5 hembras blancas ls-
gítimaa, 1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO OESTE—2 varones blancos le-
gítimos, 1 hembra blanca natural, 1 hem-
bra blanca logítima. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.-Ana Fernández, 32 
afios, Cuba, Consulado 132. Tumor del 
mediastino. —Edehnira Alonso, 30 afios, 
Jovellanos, Neptuno y Zulueta. Obstruc-
ción intestinal. — Antonio Picornell, 9 
meses, Habana, Pescante del Morn». 
Atrepsia. 
DISTRITO SUR. — Toma?a González, 58 
años, Matanzas, Tenerife 60. Tuberculo-
sis pulmonar. —Ramona Valdós, 30 afios. 
Habana, Zanja 24. Tuberculosis pulmo-
nar.—Juliana Jova, 75 años, Santa Clara, 
Aguila 98. Arterio-esclerosis. 
DISTRITO OESTB. —Manuela Rosaba!, 
57 años, Manzanillo, Neptuno 267. Uro-
mía.— Laureana Lanza, 2 meses, Haba-
na, Cerro 001. Convulsiones.—Ana María 
García, 22 años, Habana, Delicias 41. Tu-
berculosis pulmonar. 




A N U N C I O S 
H c n t r p i i H . :, 
SECRfcJNARlA. 
Por acuerdo de U Junta Directiva de esta 
Asociación, ae sacan á pública subasta laM 
OBRAS DE MARMOL que han de ejecutara» 
en el edificio que para Centro de esta Socie-
dad se está construyendo en las calles de Pra-
do, Trocadero y Morro. 
E l acto tendrá lugar en los Salones de esto 
Centro, (altos de Albisu) ante la Junta Direo-
tiva en pleno á las 8 de la noche del día 17 del 
mes de Noviembre del año actual. 
Los Señores que deseen hacer proposiclone», 
pueden pasar por esta Secretaria en los día* 
laborables de 8 á 10 de la mañana, de 12 á 4 do 
la tarde y de 7 á 9 de la noche desde esta fecha 
á la de la subasta, donde se le pondrán de mm-
nifiesto, los Pliegos de Condiciones Econó-
micas, y Técnicas, y Memoria Descriptiva d» 
dichos trabajos; á cuyos documentoa habraa 
de ajustarse, Unto para la ejecución de laa 
obras de referencia, como para la presenta-
ción de proposiciones. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hac« 
público para general conocimiento. 
Habana 17 de septiembre de 1904.—El Secra 
tario, M. Panlagua. 11590 27t-lS St 
Para obsequiarlas, se ha recibido un bnea 
surtiflo de NOVEDADES. 
FLOREROS y juegos de consolas, 
CENTROS de mesa, moteras. 
PONCHERAS y licoreras, 
JOYEROS y prenderos. 
COLECCIONES de perritos v tazas. 
FIGURAS de biscuit. 
Todo de mucho gusto y muy barato. 
La perfumería de Millot ae sigue reallrand» 
á la mitad de su precio. 
O ' K E I L L Y NUM. 83. 
C 1806 4t-20 
E L E N A L O P E Z D E R O M E O 
Sombrerera, confecciona, adorna y reforma 
sombreros de señoras y niñas, según la última 
moda ó al capricho y vende cascos sueltoef 
precios sin competencia, Salud 15, A, 
11347 alt 8t-13 
Imprenta } btmotipia áe) PIMIO DS U M&ú* 
